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Prisilne poroke romskih otrok v Sloveniji 
Povzetek magistrskega dela  
 
V magistrskem delu raziskujem in predstavljam pojav ter razširjenost prisilnih porok 
romskih otrok v Sloveniji. V teoretičnem delu povežem prisilne poroke s krovnim pojmom 
trgovine z ljudmi (TzL). Nato predstavim trgovino z otroki ter nasilje nad njimi, ki je tesno 
povezano z izkoriščanjem in prisilnimi porokami, saj je ob tej problematiki vedno navzoč vsaj 
en element nasilja. Nato opišem zakonski okvir prisilnih porok v Sloveniji, področje travm in 
dela z žrtvami prisilnih porok. Na koncu se osredotočim na prisilne poroke pri nas ter prisilne 
poroke v romskih skupnostih v Sloveniji. Za konec se posvetim še vlogi nepridobitnih 
organizacij ter centrov za socialno delo pri preprečevanju in prepoznavi prisilnih porok in 
delu z žrtvami.  
Raziskava se osredotoča na pridobivanje podatkov o prisilnih porokah med letoma 2015 
in 2018. Moj namen je bil pridobiti novejše podatke centrov za socialno delo in ugotoviti, ali 
je primerov več, manj ali enako. Prav tako me je zanimalo mnenje strokovnjakov, ki se pri 
delu srečujejo s prisilnimi porokami romskih otrok. Želela sem izvedeti, kakšen je njihov 
pogled na prepoznavanje, preprečevanje, izobraževanje in zaščito žrtev prisilnih porok. 
Usmerila sem se na subjektivne pripovedi in želela spoznati pogled romskih deklet na 
izkušnjo prisilne poroke.  
Rezultati kažejo, da je problematika prisilnih porok pri nas še vedno skrita. Velikokrat se 
zgodi, da primeri in žrtve niso prepoznani in tako poniknejo, ne da bi se začela obravnava in 
bi bila žrtev zaščitena. Čeprav izsledki ankete kažejo, da naj bi bilo primerov manj kot 
pretekla leta, je razlog za to slaba prepoznava primerov na strani strokovnih delavcev. Čeprav 
je delo na področju preprečevanja prisilnih porok še vedno pomanjkljivo, pa se kaže napredek 
v izobraženosti strokovnjakov in medijski izpostavljenosti. Problematika se vse večkrat 
obravnava v javnosti in spremembe gredo v pravo smer, čeprav bo potrebno še veliko dela. V 
krogu romske populacije so prisilne poroke še vedno razumljene kot del tradicije, širša 
javnost pa jih vidi kot škodljivo kulturno prakso, ki pušča na otrocih duševne in telesne 
posledice. Ključ do uspeha bi bilo izobraževanje romske populacije, zlasti otrok, do 
dokončanja osnovne šole, saj mnogo romskih otrok zapusti šolski sistem še pred 
dokončanjem 9. razreda osnovne šole.  
 
Ključne besede: Romi, otroci, deklice, prisilne poroke, trgovina z ljudmi, nasilje, prisila 
 
 
Forced marriages of Roma children in Slovenia 
Master Thesis Abstract 
 
In my thesis I present the occurrence and prevalence of forced marriages of Roma 
children in Slovenia. Initially, in the theoretical part, I associate forced marriages with the 
umbrella term – human trafficking (TzL). Then I present the problem of children trafficking 
and violence against children, which is closely linked to exploitation and forced marriages. 
One or more elements of violence are always present when talking about a given problem. 
Second topic it is about the legal framework of forced marriages in Slovenia, the field of 
trauma and work with victims of forced marriages. Finally, I focus on forced marriages in our 
country and forced marriages in Roma communities in Slovenia. At the end I turn to the role 
of non-profit organizations and centres for Social Work in preventing and recognizing forced 
marriages and working with victims. 
The research focuses on getting information about forced marriages between the years of 
2015 and 2018. My intention was to get more up-to-date data from the Centers for Social 
Work and see if there were more, fewer or the same cases. I was also interested in the opinion 
of experts who encounter forced marriages of Roma children in their work. I wanted to get 
their perspective on identifying, preventing education and protecting the victim of forced 
marriages. I focused on one subjective narrative and wanted to see their perspective on a 
given issue. 
The results show that the issue of forced marriages is still hidden in our country. It is 
often the case that cases and victims are not recognized and they disappear without the result 
of a hearing and the protection of the victim. Although the survey results show that there are 
fewer cases than in previous years, this is due to poor recognition by professionals. Although 
work on preventing forced marriage is still not good, progress is being made in the area of 
professional education and media exposure. More and more issues are being addressed and 
changes are being made in the right direction, although much work remains to be done. In the 
Roma population, forced marriages are still seen as part of the tradition, and are seen by the 
general public as a harmful cultural practice that has great psychological and physical 
consequences for children. The key to success would be to educate the Roma population – 
especially the children – until primary school is completed, as many Roma children still drop 
out of the school system before the completion of grade 9 in Primary school. 
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1 TEORETIČNI UVOD 
 
Osrednja tema magistrskega dela so prisilne poroke romskih otrok v Sloveniji. Gre za 
občutljivo tematiko, ki se na eni strani prepleta s specifičnimi praksami v romski skupnosti in 
na drugi strani z zlorabo otrok. Pomembno je, da tej tematiki namenimo čas in jo spoznamo, 
saj je del našega sveta, naše stvarnosti. V raziskavi si želim bolj poglobljeno raziskati 
razširjenost mladoletnih romskih porok v Sloveniji ter to temo približati sebi in drugim, tako 
strokovnjakom, študentom kot ljudem, ki jih zanima, v kakšnem svetu živimo. Upam, da bo 
moje delo pripomoglo k bolj poglobljenemu pristopu ob delu z romskimi otroki in družinami 
ter pomagalo vpeljati še boljše in temeljitejše smernice za prepoznavanje mladoletnih romskih 
porok, ki so tudi del trgovine z ljudmi, ter strokovnjakom pomagalo pri delu. 
Za začetek se bom posvetila tematiki trgovine z ljudmi, katere del so tudi prisilne poroke. 
Predstavila bom mladoletne prisilne poroke in se osredotočila na Slovenijo kot okolje, v 
katerem je ta pojav mogoče zaznati. Sledi poglavje o nasilju nad otroki, govorila bom o 
oblikah nasilja in njegovi prepletenosti s prisilnimi porokami. Predstavila bom slovensko 
zakonodajo s tega področja in se dotaknila dela s preživelimi ter doživljanjem nasilja. Nato 
bom prešla na raziskovanje Romov v Sloveniji: kje živijo in kakšna je njihova kultura, ter 
skušala poiskati vzporednice s prisilnimi porokami Romov pri nas. Pomembno se mi zdi, da 
se prav tako posvetim vlogi nepridobitnih organizacij in centrov za socialno delo, ki se pri 
delu srečujejo s to etnično skupino kot tudi s problematiko prisilnih porok mladih deklet, ter 
to povežem s prispevkom socialnega dela. Predstavila bom tudi vlogo policije in sodišča – 
torej našega pravosodnega sistema – ter na koncu dodala nekaj primerov resničnih izpovedi 
oseb, ki so bile prisiljene v poroko, ter primere iz sodne prakse.  
 
1.1 Trgovina z ljudmi 
 
Trgovanje z ljudmi ali angleško trafficking in human beings (THB) je izkoriščanje ljudi z 
namenom zaslužka. Zajema kršitve človekovih pravic, ob katerih človek ni več oseba, temveč 
postane stvar, s katero trgovci z ljudmi trgujejo. Lahko bi rekli, da je trgovanje z ljudmi tudi 
suženjstvo 21. stoletja, prav tako spada pod vejo organiziranega kriminala, ki ima 
mednarodne razsežnosti (Društvo Ključ, b. d.). Trenutno prepoznavamo več različnih oblik 
trgovine z ljudmi:  
 prisilna prostitucija,  
 prisilna homoseksualna prostitucija,  
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 prisilno delo/delovno izkoriščanje otrok in odraslih,  
 prisilno beračenje,  
 izkoriščanje otrok z namenom spolne zlorabe,  
 prikazovanje fotografij in posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija),  
 prisilne poroke,  
 nelegalne posvojitve,  
 služabništvo,  
 siljenje v izvajanje kaznivih dejanj,  
 trgovanje s človeškimi organi, tkivi in krvjo (Društvo Ključ, b. d.).  
 
Vse več je zaznanih primerov, da se s trgovino z ljudmi ukvarjajo dobro organizirane 
kriminalne združbe ali posamezniki. Študije opozarjajo na dejstvo, da so žrtve različnih 
narodnosti, to pa nakazuje, da so države izvora različne in vedno nove (Čurin, 2014). Problem 
trgovanja z ljudmi lahko zaznamo po vsem svetu – torej lahko govorimo o problemu 
svetovnih razsežnosti. Popov (2002) govori o državah izvora, tranzita in končne destinacije. 
Če žrtve prebivajo v državah izvora, se krog izkoriščanja začne tam. Pri državah tranzita gre 
za države, prek katerih trgovina z ljudmi poteka – vmesna destinacija oz. prehodno območje, 
na katerem trgovanje poteka. Končna destinacija pa je destinacija končnega izkoriščanja. Tam 
lahko najdemo vse do sedaj priznane in prepoznavne oblike izkoriščanja (Popov, 2002). 
Pomembno je vedeti, da se tudi trgovina z ljudmi in način dela kriminalnih združb s 
časom razvijata in spreminjata. Če je bilo na začetku prevladujoče fizično nasilje, ki je na 
žrtvah pustilo vidne posledice nasilja in izkoriščanja (ter možnost lažje in hitrejše 
prepoznave), pa se danes izkoriščevalci vse bolj zatekajo k novi tehniki – mehkemu načinu 
prisile (pogajanja, psihični pritiski, manipulacije, ustrahovanje, izsiljevanje itd.). Pomembno 
je, da žrtve prepoznavamo, ne glede na to, ali je bila na prvem mestu ponudba prostovoljno 
sprejeta, in ne glede na to, kako se je izkoriščanje začelo ter kaj se je zgodilo (Čurin, 2014).  
 
  
1.2 Trgovina z otroki  
 
Čurin (2014) povzema, da lahko v evropskem prostoru zaznamo in prepoznamo tudi tako 
imenovano notranje trgovanje z ljudmi, ki pa najpogosteje prizadene prav otroke. Čeprav 
uradne statistike ne kažejo podobnih rezultatov, ne smemo spregledati, da tovrstno trgovanje z 
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ljudmi najpogosteje prizadene ženske in mladostnice (Čurin, 2014). Ena od oblik trgovanja z 
ljudmi, pri kateri so najbolj izkoriščani otroci, je prisilno beračenje. V Evropi zbrani podatki 
kažejo na to, da so žrtve predvsem romski otroci, izkoriščevalci pa njihovi starši, sorodniki ali 
skrbniki. Prav tako lahko izkoriščanje otrok prepoznamo pri žeparstvu in tatvinah, prepleteno 
s prisilno prostitucijo, žal pa so žrtve mnogokrat obravnavane kot storilci, kljub temu da gre 
za otroke v ranljivem položaju (Čurin, 2014).  
Čeprav so se države zavezale k temu, da bodo ukrepale proti delovanju trgovine z otroki, 
še vedno primanjkuje programov, ki bi naslavljali vprašanje izvora in preprečevanja trgovine 
z otroki. Glavne dejavnosti izvajajo Unicef in lokalne nepridobitne organizacije, ki delujejo 
predvsem na področju socialnega varstva za ranljive otroke ter preventivnega delovanja na 
področju ozaveščanja. Unicef določa več pomembnih smernic, ki bi morale biti vodilo za 
ustvarjanje varnega okolja za otroke, te pa bi morale biti upoštevane v vseh državah, na vseh 
ravneh (Unicef, 2004, str. 42):  
 odnosi, običaji, vedenje in praksa,  
 zavezanost vlade k zaščiti otrok,  
 odprta razprava o zaščiti otrok (vključno z mediji in civilno družbo),  
 zakonodaja in njeno učinkovito izvajanje,  
 krepitev moči ponudnikov pomoči (zdravstveni delavci, socialne delavce, starši …),  
 izboljšanje otrokovih življenjskih možnosti in znanja ter vključevanja,  
 učinkovit nadzorni sistem,  
 storitve za žrtve zlorabe.  
Pomembno je razumevanje, da otroci lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi zaradi 
ranljivosti in okoliščin, ki so jim podvrženi. Zlasti izpostavljene skupine otrok so migranti 
brez odraslega spremstva, prosilci za azil, zapuščeni otroci, brezdomni otroci itd. Prav tako je 
dejavnik ranljivosti že sama mladost, saj so otroci v tem obdobju bolj izpostavljeni in vodljivi 
zaradi nezrelosti in želje po novih izkušnjah (Čurin, 2014).  
Kot je navedeno v 3. členu Konvencije o otrokovih pravicah o najhujših oblikah 
otroškega dela, se med oblike trgovanja z ljudmi uvrščajo:  
 vse oblike suženjstva ali dejavnosti, podobne suženjstvu (prodaja in trgovanje z 
otroci), hlapčevstvo, prisilno ali obvezno delo, kar vključuje prisilno novačenje 
otrok za namene uporabe v oboroženih konfliktih;  
 uporaba, novačenje ali ponujanje otroške prostitucije za namene pornografije ali 
pornografske nastope;  
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 uporaba, novačenje ali ponujanje otrok za nezakonite dejavnosti, zlasti za trgovanje 
in izdelavo mamil, kot so opredeljena v ustreznih mednarodnih pogodbah;  
 delo, ki lahko po naravi ali okoliščinah, v katerih se izvaja, škoduje zdravju, varnosti 
ali morali otroka.  
 
Po podatkih, ki jih v poročilih navaja Urad Združenih narodov za drogo in kriminal 
(UNODC), odstotek otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, narašča. Med tremi otroškimi 
žrtvami je ena žrtev deček, dve pa sta deklici. Glede na spol in starost je profil žrtev trgovine 
z ljudmi tak: 59 % je žensk, 14 % moških, 17 % deklic in 10 % dečkov. Pomembni 
dokumenti za obravnavo trgovine z otroki so Konvencija Združenih narodov o otrokovih 
pravicah, Konvencija ILO o najhujših oblikah otroškega dela in Protokol Združenih narodov 
za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (Kozina 
in Grgič, 2014).  
Ena od oblik trgovine z otroki, ki je ne smemo spregledati, so tudi posvojitve. Na račun 
otrok služijo preprodajalci, saj je trg posvojitev ogromen. Glede na protokol Organizacije 
združenih narodov (United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 
the Protocols Thereto, 2000) je jasno, da je vsak otrok, za katerega njegovi biološki starši niso 
dali soglasja za posvojitev, žrtev trgovanja z otroki. Problem je, da ljudje in starši, ki živijo v 
državah tretjega sveta, nimajo premoženja in dostopnih sredstev, da bi začeli postopek iskanja 
otroka (če jim je bil odtujen), niti nimajo znanja, da bi prepoznali ponarejeno dokumentacijo 
(Gina, 2012).  
Za preprečevanje trgovanja z otroki je še vedno ključna preventiva – predvsem na 
področju izobraževanja in z izvajanjem delavnic. Ta metoda zagotavlja možnost ozaveščanja 
otrok v šolah in drugih izobraževalnih institucijah (Unicef, 2005). V Sloveniji je na tem 
področju najbolj dejavno Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, in sicer z 
dvema projektoma – Telesnica in Vijolica. Program Telesnica se izvaja od leta 2012 na 
srednjih šolah in gimnazijah (program je namenjen učencem, staršem in učiteljem). Program 
Vijolica pa se izvaja od leta 2002 in je namenjen učencem na osnovnih šolah po Sloveniji. 
Oba programa sta namenjena izobraževanju o trgovanju z ljudmi, oblikah in zaščiti pred njim. 




1.3 Nasilje nad otroki  
 
Trgovina z ljudmi kot tudi trgovina z otroki hodita z roko v roki z nasiljem. Vedno je 
prisotna vsaj ena oblika nasilja, po navadi pa se med seboj prepletajo (Društvo Ključ, b. d.). 
Ločimo več vrst oblik nasilja nad otroki. Društvo za nenasilno komunikacijo (v nadaljevanju: 
DNK) navaja pet skupin (Ančić Hrovat Svetičič, Hrovat, Šušnik, 2017):  
 
1. Zanemarjanje otroka  
To je navadno dalj časa trajajoče, enkratno ali večkratno, neustrezno in neskrbno 
ravnanje skrbnikov, zakonitih zastopnikov ali staršev, ki ne zadovoljujejo potreb svojih otrok 
(telesnih, čustvenih, psihičnih, kognitivnih, izobraževalnih in socialnih). Lahko pa jih 
zagotavljajo neustrezno in neprimerno, tako da to otroku škoduje. Pomanjkljivo skrbijo za 
osnovne potrebe, otroka niso zmožni zaščititi pred potencialnimi nevarnostmi in pogosto z 
njim ne ravnajo njegovi starosti primerno. Vse to povzroča pri njem trajne posledice in ogroža 
njegovo zdravje ter življenje. Pod zanemarjanje se prav tako šteje zakrivanje in izkrivljanje 
informacij, ki so za otroka pomembne, ignoriranje in zanikanje (ko gre nekaj v otrokovo 
škodo, in ne v njegovo dobro) (prav tam). Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje 
je po 192. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) kaznivo dejanje, ki se preganja. Prav tako je 
opredeljeno v 191. členu (Nasilje v družini) (Uradni list RS, št. 50/12).  
  
2. Psihično nasilje nad otrokom 
Pod psihično nasilje se šteje zlorabljanje moči nad otrokom. Zlorablja ena oseba ali več, 
gre pa lahko tako za zlorabo na besedni kot na nebesedni ravni, z namenom 
ponižati, razvrednotiti ali prestrašiti otroka. Z izvajanjem nasilja se poruši otrokov občutek 
varnosti in pripadnosti. Ne čuti se ljubljenega in njegove osnovne psihološke potrebe niso 
zadovoljene (Rapilane Obran, 2018). Poznamo več primerov psihičnega nasilja:  
 zastraševanje, ustrahovanje in grožnje, 
 poniževanje in preklinjanje,  
 negativno označevanje in/ali kritiziranje,  
 nenehno kritiziranje otrokovega vedenja,  
 namerno povzročanje občutka krivde,  
 kričanje,  
 pretirano nadzorovanje otroka (glede na njegovo starost),  
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 pretirano omejevanje,  
 manipulacija,  
 medijsko izpostavljanje otroka za dosego lastnih ciljev.  
 
Psihično nasilje je veliko pogostejše kot fizično. Je precej bolj skrito in neopazno ter ga je 
težje mogoče kazensko preganjati. To je zahrbtna oblika nasilja, saj ne pušča vidnih posledic 
na otroku, kljub temu pa gre za eno najbolj škodljivih oblik nasilja (Kanduč, 2001).  
  
3. Fizično nasilje nad otrokom  
Fizično nasilje, ki se izvaja nad otrokom, je lahko večkratno ali enkratno dejanje, ki se 
definira kot zloraba fizične moči. Zgodi se, ko nasilje nad otrokom izvaja starš ali kakšna 
druga oseba. Posledica so fizične poškodbe, ki so lahko bolj ali manj opazne. Pod širšo 
definicijo fizičnega nasilja se šteje tudi groba, nadzorovalna, nasilna in kaznovalna vzgoja. 
Prav tako se pod fizično nasilje oz. fizično zlorabo nad otrokom štejejo vsa zavedna dejanja, s 
katerimi starš ne prepreči nastanka poškodb ali ne zavaruje otroka pred nastankom poškodb, 
kljub temu da je nevarnost zaznana in starš ve, da se bo otrok poškodoval.  
Fizično nasilje ima za otroka prav tako hude posledice. Dokazano je, da v obdobju 
otroštva prinaša tudi večje možnosti za nastanek tvegane situacije, kot je zloraba 
prepovedanih substanc, samomorilnost, samopoškodovanje ter nastanek drugih duševnih in 
vedenjskih motenj (Malinosky, Rummell in Hansen, 1993, v Rus Makovec, 2003: 76).  
 
4. Spolna zloraba otroka  
Ko gre za spolno nasilje oz. spolno zlorabo otrok, je pomembno, da smo senzibilni in 
uporabljamo primeren jezik – ne uporabljamo izraza otroška pornografija, temveč posnetki ali 
gradivo spolne zlorabe otrok, saj se definicija pornografije nanaša na prikazovanje spolnih 
odnosov in drugih, s spolnostjo povezanih aktov, ki jih odrasli posnamejo za odrasle in ne 
kažejo znakov kaznivega dejanja. Prav tako namesto izraza pedofil uporabljamo izraz 
povzročitelj ali povzročiteljica spolne zlorabe, saj je pedofilija duševna motnja, ki je opisana 
v Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj kot spolna deviacija.  
Izraz spolna zloraba otroka se nanaša na dejanje ali dejanja osebe, ki zlorablja svojo moč, 
privilegiran položaj in svoj vpliv nad otrokom ter s tem otroka sili ali zavaja v spolnost. 
Namen spolne zlorabe je zadovoljitev lastnih potreb in nadvlada ter izkazovanje moči in 
premoči, prav tako pa so najpogostejši povzročitelji spolnih zlorab nad otroki tisti 
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posamezniki, ki so otroku blizu (Ančić, Hrovat Svetičič, Hrovat, Sušnik, 2017). DNK 
(Hrovat, Čobec, Strle; 2016) navaja te oblike spolne zlorabe otrok:  
 samozadovoljevanje v navzočnosti otroka ali siljenje otroka k samozadovoljevanju,  
 siljenje otroka v dotikanje intimnih delov telesa (otrokovih ali intimnih delov 
odraslega),  
 intimno poljubljanje otroka,  
 otipavanje intimnih delov telesa otroka,  
 siljenje ali prepričevanje otroka v oralno zadovoljevanje odrasle osebe ali oralno 
zadovoljevanje otrokovih intimnih delov telesa,  
 drgnjenje moškega spolnega organa ob otrokovo telo,  
 vstavljanje prstov ali drugih predmetov v intimne predele otroka,  
 penetracija odrasle osebe v otroka,  
 ko odrasla oseba sili ali zavede otroka v izdelovanje spolnih posnetkov oz. spolnega 
gradiva, 
 siljenje otroka v prostitucijo,  
 siljenje otroka v otipavanje spolnih organov živali.  
 
Ko se govori o spolnih zlorabah otrok, se pričakuje. da bodo večinske žrtve deklice, kar 
drži, vendar pa ob tem ne smemo pozabiti, da so žrtve spolnih zlorab tudi dečki. Po podatkih 
naj bi bilo zlorabljenih blizu 9 % dečkov in kar 19 % deklic. Še zlasti ranljivi so otroci s 
posebnimi potrebami ali motnjami v razvoju, saj so kar od štiri- do desetkrat bolj podvrženi 
tveganju, da postanejo žrtve spolnih zlorab v primerjavi z vrstniki (Milenovič, 2010).  
  
5. Ekonomsko nasilje nad otroki  
Ekonomsko nasilje nad otroki zajema več različnih oblik, ki jih zaznamujeta zloraba 
moči in njena prevlada nad otrokom. Ekonomsko nasilje se navadno kaže v odrekanju 
osnovnih sredstev za preživetje ali odrekanju pravic, ki se navezujejo na sredstva za osnovno 
preživetje. Zajema tudi siljenje ali izrabljanje otrok za prisilno delo ali druge dejavnosti, pri 
čemer se jih izkorišča za namene lastnega zaslužka – otroško delo, otroško prostitucijo ter 
ugrabitev otrok/prodajo otrok za namene delovnega izkoriščanja.  
Kot ena najpogostejših oblik tovrstnega nasilja se pojavlja neplačevanje preživnine, kar je 
tudi kaznivo dejanje. Ekonomsko nasilje lahko izvajajo tudi vrstniki in vrstnice, najpogosteje 
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v šolskem okolju. To se kaže z odvzemom žepnine, uničevanjem lastnine in podobno (Ančić, 
Hrovat Svetičič, Hrovat, Sušnik, 2017).  
  
1.4 Zakonodaja  
 
V Sloveniji zakonodaja prisilnih porok kot oblike nasilja ne opredeljuje specifično, lahko 
pa najdemo posamezne elemente, ki nakazujejo na prisilne poroke in so zajeti v različnih 
zakonih.  
  
1. Kazenski zakonik  
Trgovina z ljudmi je opredeljena v 113. členu KZ-1, v katerem je jasno zapisano, da kdor 
zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, 
služabništva, storitve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo 
osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga 
ali tako osebo novači, menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, se, 
ne glede na morebitno privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih let in 
denarno kaznijo.  
Prisiljenje je opredeljeno v 132. členu KZ-1. V Ustavi RS je v 32. členu zapisano, da gre 
pri prisilnih porokah za omejevanje svobode in omejevanje gibanja, kar se nanaša na 132. 
člen v KZ-1, ki pravi, da je kaznivo dejanje, če oseba koga s silo ali resno grožnjo prisili, da 
kaj stori, opusti ali trpi.  
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, je opredeljeno v 173. členu KZ-1. Člen se 
nanaša tudi na primere, ko dekle v spolni odnos privoli. Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 
let, se kaznuje z zaporno kaznijo od 3 do 15 let.  
Zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje je opredeljeno v 191. členu KZ-1. Na 
prvem mestu se zakon nanaša na mladoletno dekle, ki živi pri družini ženina (njeni starši pa 
naj bi to dopustili). V skladu z Družinskim zakonikom so namreč starši dolžni poskrbeti za 
svoje otroke. Starši, skrbniki ali rejniki se v primeru hude kršitve dolžnosti do lastnega otroka 
kaznujejo z zaporno kaznijo. Člen prav tako naslavlja siljenje k pretiranemu delu, ki ni 
primerno otrokovi starosti.  
Nasilništvo opredeljuje 296. člen KZ-1. O njem govorimo, kadar dve osebi ali več z 
drugimi grdo ravnajo, ga pretepajo, kako drugače boleče ali ponižujoče kaznujejo, ga s silo ali 
grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganjajo, ga prisiljujejo k delu ali kako 
drugače z nasilnim omejevanjem njegovih pravic spravljajo v podrejen položaj.   
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2. Ustava  
Kršitev osebnega dostojanstva in varnosti je opredeljeno v 34. členu Ustave. Če je na 
poročno noč, ob obredu prvega spolnega odnosa ženina in neveste, navzoča družina, to 
nakazuje na kršenje osebnega dostojanstva.  
Svoboda gibanja je opredeljena v 32. členu Ustave.  
 
3. Konvencija o otrokovih pravicah (KOP, 1989)  
Ker so žrtve prisilnih porok po navadi mladoletne, te osebe veljajo za otroke. KOP v 
2. členu govori o tem, da morajo biti vsi otroci deležni enake obravnave, ne glede na osebne 
okoliščine (raso, spol, veroizpoved …). Ob tem se lahko navežemo na drugačno obravnavo 
romskih otrok. Velikokrat se prisilne poroke namreč upravičujejo z romsko kulturo, kar pa je 
nesprejemljivo. Člen 3 KOP govori o tem, da je pri vseh obravnavah v zvezi o otrokom 
glavno vodilo njegova korist in prisila živeti v partnerski zvezi kot odrasla oseba z nekom, ki 
ga je zanj izbral nekdo drug, to gotovo ni. Zanj tudi ni koristno, da ne konča osnovnošolskega 
izobraževanja, ki je obvezno. Prav tako ni v prid otrok, da pri zelo nizki starosti postanejo 
starši svojim otrokom. Zato je otroka treba zavarovati in delati v njegovo dobro.  
Člen 12 KOP govori o svobodnem izražanju otroka, o možnosti ustvarjanja lastnega 
mnenja, ki se presoja na podlagi otrokove starosti in zrelosti. Tudi 14. člen KOP poudari 
svobodo izražanja, uveljavljanje želja pa mora biti primerno razvojnim zmožnostim. 
Obstajajo pa tudi omejitve; 27. člen KOP namreč govori o tem, da mora biti življenjski potek 
primeren otrokovemu razvoju (telesni razvoj, umski razvoj, duhovni razvoj …). Primerne 
življenjske razmere morajo zagotoviti njegovi starši, pri tem pa jim pomaga država. O zaščiti 
otrok pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja govori 34. člen KOP.  
Ta del konvencije je nadvse pomemben za obravnavo prisilnih porok, saj se romske 
deklice prisilno poročajo s starejšimi moškimi, ki jih spolno izrabljajo. Romska tradicija 
veleva, da mora biti deklica ob poroki devica, sicer je to za družino velika sramota. V zgodbi, 
ki jo pripoveduje Valentina v delu Prodano življenje (Popović, 2012), so njeni dvanajstletni 
sestri ob poroki grozili s smrtjo, če bi se izkazalo, da ni devica. Ženinova mati je zato 
nevestini družini v košari prinesla okrvavljeno rjuho kot dokaz, da je bilo dekle razdevičeno. 
To je le nekaj členov Konvencije o otrokovih pravicah, ki so se mi zdeli ključni za obravnavo 




1.4.1 Primer iz sodne prakse  
  
Primer, ki bi ga rada predstavila, se je odvijal na Okrožnem sodišču v Mariboru, kjer je 
potekal kazenski postopek zoper obtožene (mož M., njegova mama V. in oče O.). Na sodišču 
so se znašli zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. V pregled sem prejela sodbo z glavne 
obravnave z dne 17. junija 2015. Vse tri osebe so bile spoznane za krive, in sicer kot 
povzročitelji nasilja, suženjstva, služabništva. Zapisano je, da »so krivi, ker so skupaj, tako, 
da so zavestno sodelovali pri storitvi kaznivega dejanja, in sicer tako, da so zaradi suženjstva, 
služabništva drugo osebo kupili, jo prepeljali in nastanili, pri tem pa je šlo za mladoletno 
osebo« (Sodba v imenu ljudstva 2015, str. 2). Družina je po poprejšnjem dogovoru aprila 
2013 v Makedoniji kupila mladoletno dekle G., da bi se poročila z M. Kupili naj bi jo za 
kupnino v vrednosti 6000 evrov. Deklico so nato prepeljali v Slovenijo in jo nastanili v 
svojem stanovanju. Odvzet ji je bil potni list, prepovedani so ji bili izhodi iz stanovanja, 
prepovedana ji je bila uporaba računalnika in onemogočena uporaba socialnih omrežij. Ni ji 
bilo dovoljeno imeti stike z drugimi ljudmi, imela je omejeno komunikacijo s svojci in bila 
ves čas pod nadzorom. V primeru izhoda iz stanovanja je imela vselej spremstvo, doma pa je 
opravljala vsa gospodinjska dela – prva je vstajala in odhajala spat zadnja. Bila je žrtev 
fizičnega in psihičnega nasilja: »M. je G. grobo pretepal, pogosto z odprto roko, dvakrat 
zaporedoma s pestjo, tudi po tri ure skupaj ter ji pri tem povzročal podplutbe, odrgnine, 
modrice po obrazu in telesu, poškodbe ustnic in ji zlomil dva zoba, z njo pa je grdo ravnal 
tudi tako, da jo je zlasal, vrgel na tla in davil, nanjo je kričal ter jo žalil, da ni nič vredna, da je 
vredna manj kot psica.« (Sodba v imenu ljudstva 2015, str. 3).  
Družina je G. postavila v popolnoma podrejen in odvisen položaj, bila je prestrašena, 
ustrahovana, pretepena, mladoletna in brez lastnih sredstev za preživetje. Obtoženi v zadevi 
so bili obsojeni, in sicer M. na eno leto in en mesec zaporne kazni, O. na tri leta in en mesec 
zaporne kazni ter V. na eno leto in en mesec zaporne kazni. Vsi trije obtoženi so očitke 
zanikali in v en glas zatrjevali, da je šlo zgolj za poroko po njihovih, romskih običajih, v 
okviru katerih so nevestinemu očetu izročili denar kot darilo, da je bila poroka sporazumna, in 
da se je oškodovanki po prihodu v Slovenijo dobro godilo. Kljub temu je sodišče spoznalo, da 
G. ni bila kupljena le zaradi poroke, temveč tudi z namenom, da družini služi kot sužnja in 





1.5 Travma in delo s preživelimi  
 
1.5.1 Travma  
  
Doživljanje take vrste nasilja posameznika čustveno zaznamuje. Osebe se spopadajo s 
trenutki nemoči, počutijo se krive, hkrati pa se situacije sramujejo. Velika težava je v tem, da 
se preživeli ne upajo zoperstaviti storilcem oziroma jih tožiti, ker so prepričani, da se jim bo 
ta maščeval. Mnogo preživelih razvije motnje in bolezni (depresija, tesnoba …). Reakcije 
preživelih povezujemo s posttravmatskimi stresnimi motnjami, ki se kažejo v pretirani 
razdražljivosti, podoživljanju travmatične izkušnje, nočnih morah in izogibanju dražljajem, ki 
bi jih na kakršenkoli način lahko povezale s spominom na nasilne dogodke. Poleg tega da 
doživljajo strah, kaj se bo zgodilo njim, jih hkrati skrbi za njihove bližnje. Ena od žensk je 
pripovedovala, da je storilcu niti ni bilo treba več zaklepati, saj je bila ujetnica sama sebe. Iz 
strahu ni mogla pobegniti lastni »glavi« (Mallmann Silke in Volk, 2014).  
Viktimizacija navadno traja veliko dlje kot travmatični dogodek. Iz dneva v dan ljudje 
delujemo na podlagi domnev in osebnih teorij, ki nam pomagajo določiti cilje, planirati 
dejavnosti itd. Ko pa se zgodi travmatičen dogodek, se te predstave o svetu podrejo. Ločimo 
tri predpostavke o svetu, ki so še posebno ogrožene in prizadete: prepričanje o osebni 
nedotakljivosti, percepcijo o svetu, ki je smiselna, in pogled nase v pozitivni luči. 
Viktimizacija izzove vse tri predpostavke o našem svetu (Janoff Bulman, 1985).  
1. Prepričanje, da smo nedotakljivi  
Ljudje smo nagnjeni k temu, da verjamemo, da smo nedotakljivi in da se nam slabe stvari 
ne morejo zgoditi. To lahko vpliva na prepoznavanje ogrožajoče situacije.  
2. Prepričanje, da je svet smiseln  
Naš svet naj bi imel smisel in naj bi deloval po nekem zaporedju, stvari moramo 
prepoznavati kot take, da jih lahko nadzorujemo (da lahko osmislimo, kaj se dogaja okoli 
nas). Verjamemo, da dobimo, kar si zaslužimo, in da smo kot bogati in dobri ljudje zaščiteni 
pred slabim.  
3. Pogled nase v pozitivni luči  
Ljudje na splošno delujejo s predstavo o sebi, da so vredni, dostojni ljudje. To jim 
pomaga ohranjati razmeroma visoko samopodobo. Travma pri žrtvi povzroči nastanek 
negativne samopodobe.  
Travmatični dogodek na otroke vpliva različno, brez izjeme pa ima močan vpliv na 
njegova kognitivna in čustvena spoznanja ter razvoj. Travma lahko pri otroku sproži 
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preoblikovanje osebnosti in razumevanja življenja. Mogoče je, da sproži tudi večgeneracijske 
posledice (Cvetek, 2009). Posledica travmatskega doživetja je travma, ki lahko traja različno 
dolgo – od nekaj dni do nekaj let, v nekaterih primerih celo dosmrtno.  
 
1.5.2 Delo s preživelimi  
  
Delo s preživelimi v trgovini z ljudmi je strokovno zahtevno, ker imajo žrtve lahko 
težave z vzpostavljanjem zaupnega odnosa. Ker so bile izkoriščane, so izgubile zaupanje, ki 
pa ga težko pridobijo nazaj. Izkoristil jih ni zgolj trgovec, temveč se dogaja, da se slabe 
izkušnje nadaljujejo s socialnimi službami, policijo, vlado itd. Ko preživeli pridejo po pomoč, 
jim morajo strokovnjaki najprej pomagati, da čim prej prevzamejo nadzor nad svojim 
življenjem. To je včasih težje pri tistih, ki se srečujejo še z drugimi ovirami (ne obvladajo 
dobro jezika, imajo omejen dostop do trga dela, kulturne razlike itd.). Pomemben del pomoči 
je prepoznavanje preživelih, da so žrtve trgovine z ljudmi, in opogumljanje, da storilce tožijo 
(Mallmann Silke in Volk, 2014). Ena prvih stvari, ki jih moramo zagotoviti preživelim, je 
varen prostor zanj/o in za družino. Pomembno je, da imajo finančno varnost, primerno 
zdravstveno oskrbo in da so v procesu okrevanja deležni pomoči. Glavni cilj preživelih je 
vzpostavitev »normalnega« življenja. Pomembno je razumeti perspektivo moči; da žrtve niso 
le žrtve, ampak da so tudi preživele in da imajo zato moč. Razumeti moramo obrambne 
mehanizme, ki so jih te preživeli razvili in so jim pomagali preživeti. Ko oseba v procesu 
pomoči začne sodelovati, s tem prevzema veliko odgovornosti nase in se začne zavedati 
svojega vpliva na lasten potek življenja (delo, izobrazba, družina, prihodnost …). V odnosu 
podpore in pomoči morajo strokovnjaki z vsakim preživelim ravnati kot z individuumom. 
Vsak posameznik je doživel drugačne travmatične izkušnje in se nanje tudi drugače odzval. 
Ni pravila, po katerem bi se strokovnjaki pri zagotavljanju pomoči lahko ravnali. Potrebna sta 
prilagajanje in odprtost, hkrati je treba upoštevati osebne in kulturne okoliščine. Pomembno 
je, da prepoznamo tudi njihove talente in sposobnosti ter jih nanje spomnimo 
(Mallmann Silke in Volk, 2014).  
 
1.6 Prisilne poroke  
 
Prisilne poroke lahko definiramo kot tisto dejanje, ki je storjeno proti volji posameznika 
ali posameznice. Društvo Ključ (v Weber, 2012, str. 16) to natančno opiše: »Prisilna poroka 
pomeni, da se družina, ki ima sina, dogovori z drugo družino o odkupu primerne mladoletne 
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ali polnoletne neveste. Sin si neveste ne more izbrati, saj se o poroki vedno dogovarja tisti 
član družine, ki je hierarhično najvišji, po navadi z družino, ki je v dolgovih. Tudi volja 
bodoče neveste ne šteje, saj ta za poroko izve šele, ko je dogovorjena.« Ob prisilni poroki je 
otrok velikokrat prisiljen prevzeti vlogo, ki ni primerna za njegovo starost, to pa nato vpliva 
na njegov nadaljnji psihični razvoj. Otrok velikokrat prekine šolanje že v osnovni šoli, kar je 
pomemben dejavnik, ki lahko močno vpliva na kvaliteto in potek njegovega prihodnjega 
življenja. Vpliva tudi na njegovo zaposljivost in samostojnost (Hočevar in Rajšek, 2015).  
Prisilno poroko lahko prepoznamo tako, da se starši za poroko dogovorijo in se 
predhodno o njej pogovarjajo, ne ženinova ne nevestina zavrnitev poroke pa ni mogoča. 
Nasilje velikokrat obstaja v obliki čustvenega izsiljevanja in pritiskov ter argumentov, ki 
lahko temeljijo na zagovarjanju tradicije ter družinskih vlog in vrednot, povezanih s tradicijo 
družine. Zakonca ali eden od njiju je oz. sta na poročno noč prisiljena v opravljanje poročnega 
obreda, ki vključuje posilstvo – to naj bi dokazovalo nedolžnost neveste in potrditev sklenitve 
zakonske zveze, zahteve staršev za sprejem poročne ponudbe pa so podkrepljene z nasiljem in 
pritiski (Bitu in Morteanu, 2010, str. 28). V nekaterih primerih lahko ob pogovoru z dekleti 
ugotovimo, da so se za poroko odločile same, vendar v skladu s KOP tudi te »poroke« 
obravnavamo kot prisilne. Razlog za to je, da se mladoletni dolgotrajnih posledic poroke ne 
zavedajo (Zaviršek idr., 2019).  
Ob ukvarjanju s problematiko prisilnih porok je treba upoštevati vse okoliščine in 
zapletenost preučevanega pojava. Formalno sklenjene zakonske zveze so med Romi redkost, 
kar otežuje raziskovanje. Razlog za neformalne poroke je tradicija in tradicionalni običaji, ki 
nadomestijo formalno poroko. Neformalno zakonsko zvezo mladoletnih ženin ali nevesta 
formalizirata, šele ko dosežeta polnoletnost (IRSSV, 2014).  
  
1.6.1 Dogovorjene poroke  
  
Ločiti je treba prisilne poroke od dogovorjenih. Bitu in Morteanu (2010) navedeta 
ključne razlike, ki vključujejo te značilnosti. Pri dogovorjeni poroki začnejo starši razmišljati 
o poroki svojih otrok, odločitev pa ni dokončna. Pogovor poteka skupaj z otroki, starši, bodisi 
neveste bodisi ženina, pa lahko tudi namigujejo in iščejo potencialnega partnerja. O poroki se 
znotraj matične družine govori, razpravlja, poroka ni končni sklep pogovora, temveč imajo 
otroci možnost zavrnitve. Tudi ko je dogovor o poroki sklenjen, je ne glede na to, da sta 
družini v dogovor vpleteni, končna odločitev in ideja o poroki na strani otrok (pripada 
bodočemu ženinu in nevesti) (Bitu in Morteanu, 2010, str. 28).  
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1.6.2 Zgodnje poroke  
  
Poroke otrok ali zgodnje poroke avtorji, ki se s to problematiko ukvarjajo, opredeljujejo 
različno. Eni, ki upoštevajo samo KOP, zagovarjajo stališče, da so to poroke, pri katerih je 
ena ali sta obe osebi mlajši od 18 let, drugi pa jih razlagajo v povezavi z nacionalno 
zakonodajo, ki osebam, starim 18 let, dovoljuje sklenitev zakonske zveze, oziroma pri starosti 
16 let z dovoljenjem staršev ali zakonitih zastopnikov (IRSSV, 2014). Zgodnje poroke lahko 
delimo na tri oblike:  
1. Osebi, ki sta mladoletni, se za poroko odločita sami. 
2. Poroka je produkt dogovora staršev, vendar imata osebi (ženin in nevesta) prosto voljo 
pri odločanju, izražanju mnenja in nasprotovanju poroki (njuno mnenje se upošteva).  
3. Za poroko se dogovorijo starši, očitni so znaki in uporaba prisile. Prisila je lahko tako 
fizična kot tudi psihična, poroka pa se sklene v nasprotju z željo posameznika.  
Bitu in Morteanu (2010, str. 29) zapišeta, da so zgodnje poroke lahko tudi legalne, vendar 
le v primeru, kadar se starši o poroki dogovorijo, ko sta ženin in nevesta še mladoletna, 
poročita pa se, ko dopolnita 18 let oz. ob polnoletnosti. Če se oseba, ki še ni dosegla 
polnoletnosti, poroči pod dogovorom ali prisilo, je taka poroka nelegalna (IRSSV, 2014). Po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v Sloveniji med letoma 2015 in 2018 
sklenjenih 19 uradnih zakonskih zvez, v katerih je bil vsaj eden od partnerjev mlajši od 18 let.  
 
Tabela 1.1: Število mladoletnih porok v Sloveniji v letih 2015–2018 
Leto Mladoletni ženin Mladoletna nevesta 
2015 0 7 
2016 1 7 
2017 0 2 
2018 0 2 
Vir: Statistični urad RS 2019  
  
 
1.7 Romi in prisilne poroke  
 
V Sloveniji večinsko prebivalstvo Rome še vedno vidi kot tujce. To pomeni, da jih ljudje 
opredeljujejo kot migrante, prišleke in »prebivalstvo, ki ni slovensko«, domačini (tisti, ki se 
imajo za »prave Slovence«) pa naj bi na ozemlju Slovenije živeli že od nekdaj. To prepričanje 
o enotnosti in kontinuiteti prebivanja ene skupine ljudi na določenem geografskem območju 
temelji na zgodbi o monoetničnem prebivalstvu, ki sta mu skupni »kri in gruda« na enotnem 
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ozemlju. Romi so manjšina, ki je pravnoformalno etnična skupina. Znotraj te etične skupine 
pa sta po notranjepolitični delitvi še dve podkategoriji, avtohtoni in neavtohtoni Romi. 
Neavtohtoni Romi naj bi prišli na območje Slovenije kot migranti iz republik nekdanje 
Jugoslavije. Migracije so potekale okoli leta 1960. Drugi tok pa so Romi, ki so v času vojne 
leta 1991 v Slovenijo prišli kot vojni migranti (Zaviršek idr., 2019).  
Žal natančnih statističnih podatkov za pripadnike romske skupnosti v Sloveniji ni 
mogoče pridobiti, saj v skladu z Ustavo Republike Slovenije in v povezavi z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov nihče ni dolžan podati opredelitve na podlagi svoje narodnosti ali 
etničnosti, nekaterih Romov pa uradna statistika tudi ne doseže (IRSSV, 2014). Statistični 
urad Republike Slovenije ima zadnje podatke o prebivalstvu glede na narodnost iz leta 2001. 
Takrat je v Sloveniji prebivalo 3246 Romov (Statistični urad RS; 2002). Romi so v 
družbi neprivilegirani ter niso obravnavani enako kot drugi državljani. V Sloveniji lahko 
poselitev Romov razdelimo na štiri območja: Prekmurje, Dolenjska, Bela krajina in Posavje, 
številni pa živijo tudi na širšem območju Ljubljane in Maribora. Romi se razlikujejo po 
strukturi, izobrazbi, poklicih itd. Večinoma so muslimanske veroizpovedi, redkeje 
pravoslavne ali krščanske vere. Ker gre za tradicionalno patriarhalno družino, so ženske 
romske skupnosti pogosto omejene na skrb za družino in gospodinjstvo (IRSSV, 2014). 
Motivi za prisilne poroke v romskih skupnostih izhajajo iz patriarhalne ureditve in se 
udejanjajo skozi kulturne norme. V Sloveniji se s prisilnimi porokami v večjem številu 
srečujejo nevladne organizacije in centri za socialno delo, število prisilnih porok pa zagotovo 
ni zanemarljivo (IRSSV, 2014). Pri vprašanju prisilnih romskih porok sta vedno dve nasprotni 
strani. Prva zagovarja prepričanje, da moramo Romom pustiti njihovo kulturo poročanja, saj 
je to zanje nekaj popolnoma normalnega. S takim mnenjem strokovnjaki poskrbijo za 
patologizacijo romske skupnosti; kulturne značilnosti vzamejo za nekaj naravnega, 
prirojenega, hkrati pa za opise uporabljajo medicinski model. Druga stran diskurza prisilne 
poroke opredeljuje kot kršitev človekovih pravic in poziva k preprečevanju tovrstnega nasilja. 
Nevladne organizacije (na primer Društvo Ključ, Društvo za nenasilno komunikacijo) prisilne 
poroke javno označujejo za obliko nasilja v družini. Podlaga za to so določila Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in svoboščin, ki prepovedujejo mučenje, kakršno koli 
obliko suženjstva, prisilno delo, nečloveška ravnanja itd. Pomembna je tudi Konvencija o 
otrokovih pravicah, ki nalaga zaščito otrok pred kakršnimi koli škodljivimi dejavniki iz okolja 
(IRSSV, 2014).  
»Ko se zamislim nad romsko poroko, se zavem, da je pravzaprav zelo lepa, vendar na 
veliko žalost še vedno povezana s prisilo, s poniževanjem ženske, prodajo. Deklice nimajo 
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nobene pravice, ne smejo se ne strinjati s poroko, se upreti. Romska tradicija prodaje hčera je 
škodljiva in morali bi prekiniti z njo. S tako tradicijo se kršijo osnovne človekove pravice 
žensk. In država, ki to dopušča in se spreneveda, se lahko sramuje. Si predstavljate, da bi se 
na tradicionalen način poročile z moškim, ki ga ljubimo? Da bi se s plesom poslovile od svoje 
družine, z bomboni od svojih sester? Nekateri drugi romski običaji so zelo lepi in prav nič 
škodljivi. Še vedno jih negujem. Rada imam del sebe – Rominje, ki vključuje glasbo, ples, 
praznovanje velike noči, praznovanje đurđevdana, uživanje romske hrane.« (Popović, 2012: 
35). 
 
1.7.1 Skupine Romov in razlike v praksah poročanja  
 
V Sloveniji obstajajo velike razlike med Romi glede na to, kateri skupini pripadajo in 
posledično na katerem območju prebivajo.  
 
1. Dolenjski Romi  
Pri Romih, ki živijo na Dolenjskem, so poroke redke, večina jih živi v zunajzakonski 
skupnosti. Ko se par odloči za skupno življenje, družina pa tega ne odobrava, se velikokrat 
mladostnika odločita za pobeg. Že kohabitacija oz. skupno bivanje je razumljeno kot poroka 
(nekateri poročajo o prvem spolnem odnosu kot o poroki). Ker se to zgodi v zgodnjem 
najstništvu (že od 12. leta dalje), obstaja problem izobrazbe, saj dekleta zanosijo in ne 
dokončajo šolanja (IRSSV 2014). Pred nekaj leti je v medije prišla zgodba dekleta iz 
Ljubljane, ki jo je oče prodal za 36.000 evrov. Podobno situacijo opisuje tudi dekle iz 
Maribora, ki jo je oče prodal za 5000 evrov (Hočevar in Rajšek, 2015). V knjigi Prodano 
življenje pripovedovalka govori o tem, kako pomembno je, da se staršema rodijo hčere, saj jih 
lahko prodajo. Če se rodijo sinovi, z njimi ne morejo nič zaslužiti (Popović, 2012).  
  
2. Prekmurski Romi  
Ta skupina Romov naj bi si partnerje izbirala prostovoljno, starševske prisile ni. Preden 
skupaj partnerja zaživita, hodita na zmenke, nekateri se poročijo, drugi ne. Največja razlika 
med prekmurskimi Rominjami in drugimi ženskami v Sloveniji je v povprečni starosti ob prvi 
poroki, saj se Rominje v tem delu Slovenije poročajo že v zgodnjih dvajsetih letih, medtem ko 
se druge ženske v povprečju poročijo, ko so stare 29,2 leta. Zgodnja dvajseta leta so za 
romsko skupnost še vedno pozna za poroko. Vseeno je pomembno zavedanje, da je ženska pri 
Romih v podrejenem položaju, kar je značilnost patriarhalne družbe. Do tega pride že samo 
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zaradi stopnje izobrazbe, ki jo dosežejo ženske v primerjavi z moškimi, ki ne rojevajo. Če 
dosežejo neko raven izobrazbe, pa so v konkurenci na trgu delovne sile izpostavljene večjim 
diskriminacijam (poleg tega da so ženske, so hkrati tudi Rominje, marsikatere ne znajo dobro 
jezika itd.) (IRSSV, 2014).  
 
3. Priseljeni ali »neavtohtoni« Romi  
Romi, ki so v Slovenijo prišli oz. migrirali v 60. in 90. letih prejšnjega stoletja (zaradi 
ekonomskih in vojnih razlogov), veljajo v Sloveniji za priseljence. Veliko porok je 
dogovorjenih, kar pomeni, da starši zakoncev sklenejo dogovor. Ta lahko temelji na 
vzajemnem strinjanju bodočih zakoncev in staršev ali pa vključuje element prisile (ko se na 
primer zakonca pred poroko ne poznata in se eden ali oba nočeta poročiti). Dogovora po 
navadi ni, če je eden od zakoncev pripadnik druge romske skupnosti oziroma če ni Rom. 
Predlog za poroko poda ženinova družina, in če nevestina družina prošnji ugodi, se začne 
dogovor o višini dote. Celotna ženinova stran zbira doto; zelo pomembna je primerna vsota, 
nanjo vpliva skupnost. Če dote ni, to lahko pomeni, da nevesta ni devica ali da njena 
»vrednost ni dovolj visoka«. Pri porokah, pri katerih se par pozna od prej, obstajajo stroga 
pravila – par se ne sme poljubljati, se držati za roke ali hoditi na zmenke. Če vseeno pride do 
tega, zelo kmalu sledi poroka. Tu tiči razlog, zakaj se veliko mladih prostovoljno odloči za 
poroko; gre na neki način za beg iz okolja. Mladostniki se raje poročijo pri trinajstih, kot da bi 
čakali, da jim starši izberejo partnerja, s katerim naj bi se poročili. Do poroke sicer pride 
samo, če se starši strinjajo z izbiro partnerja. Če se par ne pozna, po navadi ženinova družina 
izbere partnerko. Pomembno je, da je ta znotraj iste romske skupine in da sta družini v dobrih 
odnosih. Pomemben je tudi socialni status. Ko se Rominja priženi, začne živeti po pravilih 
moževe družine (IRSSV, 2014).  
 
V družini ženska ostaja podrejena moškemu, upoštevati mora voljo očeta, zunaj družine 
pa se podreja skupnosti. Oče se odloči, kdaj je primeren čas za poroko, čeprav se večina 
Rominj poroči mladoletnih. Eden od razlogov za zgodnjo poroko je tudi ta, da dekleta 
ostanejo nedolžna, kar povezujejo z čistostjo družine, hkrati pa s tem poskrbijo za to, da z 
dekletom manipulirajo in ga vzgojijo po svoje (Novak, 2015). Ker dekle še ni povsem razvito, 
jo moški lažje oblikuje po svojem okusu. Takoj ko se dekle poroči, začne pripadati moževi 
družini, deluje pa le v zasebni sferi. Njena naloga je gospodinjenje. Na odločitve očeta, ki je 
glava družine, vplivata tudi skupnost in širša družina. Sorodniki se med seboj dogovarjajo, 
kateri bi bil primeren partner za otroka. Za pripadnike romskih skupin je pomembno, da se 
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držijo običajev in pravil. Če jih kršijo, jih lahko preostala družba izloči (če oče na primer hčer 
poroči s Slovencem, je to zanje sramota). Z družinskim imenom si ustvariš primeren status. 
Ker so vzgajani v taki družbi, odraščajo s prepričanjem, da so prisilne poroke nekaj 
normalnega. Če želi dekle ostati v moževi družini, njena družina pa se s tem ne strinja in jo 
pripeljejo nazaj domov, če dekle noče ostati in jo njena prvotna družina sprejme nazaj ali če 
dekle noče ostati, pa je njena družina ne sprejme več nazaj, mora nevestina družina ženinovi 
plačati odškodnino, ki lahko dosega tudi 50.000 evrov. Krivda je vedno na strani nevestine 
družine. Kazen ji naložijo starešine na razsodišču (IRSSV 2014).  
Nasilje nad ženskami se pojavlja v vseh kulturah, po vsem svetu, in je del patriarhalnih 
odnosov. Tudi številne mlade Rominje doživljajo nasilje, za katero pa je predvsem značilno, 
da poroka ni stvar želje, temveč posledica nuje (beg pred nasiljem v družini, v kateri živijo); 
romske ženske pogosto doživljajo ponavljajoče se nasilje, tako od očetov kot partnerjev; 
pogosto pa so do mladih Rominj hudo nasilne tudi tašče (oz. partnerjeve mame) (Zaviršek 
idr., 2019).  
Če Rominje same spregovorijo in izražajo svoje nasprotovanje nad porokami med otroki 
ter zavračajo to kot del njihove tradicije, so same lahko podvržene nasilju in viktimizaciji. 
Velikokrat naletijo na gluha ušesa družbe, včasih tudi strokovnih in socialnih delavcev. 
Nasilje nad deklicami in ženskami, ki pripadajo romski skupnosti, je rutinsko prezrto, saj 
prevladuje prepričanje, da so Romi »drugačni« ter da je to del njihove tradicije, eden od 
izgovorov pa je tudi, da romske deklice »prej dozorijo« (Zaviršek idr., 2019, str. 59).  
Spoštovanje neke kulture ne pomeni, da moramo sprejeti tudi ta njen del, ki posega v 
temeljne človekove pravice. Eden od stereotipov pri kulturah je tudi odpornost na spremembe, 
kar nas privede do stereotipnega prepričanja, da so nekatere kulture zaprte za določene 
koncepte, ki načeloma veljajo za osnovne (Rude-Antoine, 2005, kot navedeno v Mežan, 
2014). Spremembe se bodo na tem področju zgodile, ko bo na to pripravljena celotna 
skupnost, čutile pa jih bodo šele naslednje generacije. Pomembni so premiki tako na 
individualni kot tudi na institucionalni ravni. Treba je izkoreniniti rasizem in poskrbeti za 
enako obravnavo Romov na vseh področjih v družbi (trg dela, izobrazba itd.). Smiselno bi 
bilo, da s sekundarno socializacijo vplivamo na otroke, ki bodo nato odraščali z drugačno 
miselnostjo (Novak, 2015). S spremembami je treba biti previden, prihajajo naj po korakih, da 




1.8 Vloga neprofitnih organizacij in centrov za socialno delo  
 
Pomembno je, da pri svojem delu strokovnjaki in predvsem socialni delavci sledijo 
etičnemu kodeksu. Pri delu z romskimi skupinami je treba biti predvsem pozoren na 6. člen 
Kodeksa etike socialnih delavcev in delavk RS (2006), ki narekuje, naj bo naše 
delo antidiskriminatorno. To pomeni, da pri delu socialne delavke in delavci ne smemo 
uporabnikov izključevati na podlagi rase, barve kože, spola, narodnostnega ali etničnega 
porekla, gmotnega in družbenega položaja, življenjskega sloga, spolne, verske ali idejne 
usmerjenosti, morebitne socialne označenosti, zmanjšanih duševnih oziroma telesnih 
sposobnosti. Prav tako socialni delavec ali delavka ne sme zavrniti pomoči ali sodelovanja ter 
mora na kršitve tega člena opozoriti svoje sodelavce in sodelavke, vodstvo ali širšo javnost 
(Zaviršek idr., 2019). K temu, da smo etični in da je naše ravnanje usmerjeno v dobro 
porabnikov, lahko močno pripomore tudi to, da prisluhnemo različnim glasovom ljudi, 
uporabnikom, ki imajo osebno izkušnjo pripadnosti domnevne homogene skupine. V 
priročniku Romske družine (Zaviršek idr. 2019, str. 85) je naveden medijsko odmeven primer 
romske deklice, ki jo je oče prodal ženinovi družini v zameno za doto v višini 30.000 evrov. 
Mnenje socialnih delavcev je bilo, da je deklica dovolj zrela za ta korak v njenem življenju, 
zveza Romov Slovenije pa je izrekla javno obsodbo, da so prisilne poroke trgovina z ljudmi, 
in ne »kulturna tradicija« (NGO Report to the Implementation of the Convention on the 
Rights of Children and its Optional protocols in Slovenia, 2013, str. 8). Ta primer kaže na to, 
da tudi strokovnjaki potrebujejo še veliko izobraževanja in zavedanja, kdaj je treba ločiti 
spoštovanje kulture od škodljivih praks in da je na prvo mesto vedno treba postaviti otrokovo 
dobrobit. Pozoren je treba biti na zatiralsko naravo kulture. Mnogokrat se zgodi, da se kultura 
uporablja kot izgovor za zlorabljanje in zatiranje posameznikov. Pomembno je, da socialni 
delavci in delavke romske kulture ne izrabljajo več za upravičevanje spolnih zlorab otrok v 
obliki mladoletnih porok, prezgodnje nosečnosti in drugih oblik zatiranja, nasilja ter 
novačenja (Zaviršek idr., 2019).  
 
V poročilu skupno usmerjene razprave  k upaj smo uspe ne j i : Prisilne poroke romskih 
otrok je vodja Kriznega centra za žrtve nasilje (CSD Maribor) poudarila, da se s tematiko 
prisilnih porok na centru za socialno delo najpogosteje srečujejo prek nasilja v družini. 
Izpostavila je vlogo CSD, ki žrtev nasilja v družini namesti v krizno namestitev, pa se med 
obravnavo nato izkaže, da gre za primer prisilne poroke ali trgovine z ljudmi (Skupaj smo 
uspešnejši: prisilne poroke romskih otrok, 2019).  
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Pomembno je, da se zavedamo, da teža reševanja te problematike ni le na ramenih 
pristojnih centrov za socialno delo, temveč je k problemu treba pristopiti multidisciplinarno. 
Nujna je vzpostavitev multidisciplinarnih timov, v katerih lahko med seboj aktivno in tako 
najučinkoviteje sodelujejo socialne delavke in delavci, policija, vrtci, šole, zdravstveno 
osebje, tožilci in drugi strokovnjaki. Prav tako je ključna transdisciplinarnost, ki povezuje 
znanje različnih strok in pripomore k iskanju novih odgovorov in rešitev (Zaviršek idr., 2019).  
 
1.8.1 Neprofitne organizacije  
  
Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je ena od ključnih organizacij v 
boju proti prisilnim porokam v Sloveniji. Društvo vodi tako preventivne kot kurative 
programe za pomoč žrtvam trgovine z ljudmi. Med prve spadajo preventivne delavnice in 
izobraževanja, namenjena otrokom in mladostnikom (osnovne šole, srednje šole in 
gimnazije), študentom na fakultetah, strokovnim delavcem in uporabnikom ter ranljivim 
osebam. Med kurativne programe Društva Ključ pa spadajo varna namestitev (v varni hiši na 
skriti lokaciji), zagotavljanje psihosocialne pomoči in podpore žrtvam trgovine z ljudmi ter 
program za (re)integracijo (Društvo Ključ, b. d.). (Re)integracija je nadvse pomembna, saj 
ponuja podporo žrtvam prisilnih porok (in drugim) pri ponovni vključitvi v družbo in začetku 
samostojnega življenja. Cilj je omogočiti osebi življenje tam, kjer njene pravice ne bodo 
kršene. (Re)integracija vključuje pridobivanje novih znanj, učenje jezika, (ponovno) 
vključitev v šolski sistem, pomoč pri iskanju zaposlitve, psihoterapijo, učno pomoč itd. 
(Kovač, 2019). Prav tako je pomembna krepitev moči, saj socialni delavci in delavke na ta 
način in skozi ta koncept lahko podprejo posameznike na področjih, na katerih si tega želijo 
uporabniki sami (Videmšek, 2008).  
Pomembno vlogo pri vprašanju prisilnih porok romskih deklic igra tudi Društvo Mozaik 
– Društvo otrok. Pri svojem delu se večinoma osredotočajo na delo z mladostniki in 
njihovimi družinami. Njihovi uporabniki prihajajo iz socialno neprivilegiranih okolij, med 
katere spadajo tudi Romi. Glavni namen je delo z uporabniki s ciljem vključevanja v širše 
družbeno okolje in preseganje diskriminacije (Društvo Mozaik, b. d.).  
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2 FORMULACIJA PROBLEMA 
 
Namen magistrske naloge je posodobiti podatke o prisilnih porokah v romskih skupnostih 
v Sloveniji. Zanimalo me je, ali so se številke od leta 2014, ko je bila raziskava nazadnje 
narejena, do leta 2018 spremenile. Te podatke sem zbirala sama. Osredotočila sem se na 
številčne podatke – koliko prisilnih porok je zaznanih na centrih za socialno delo, zanimali so 
me spol mladoletnih žrtev, starost, njihov izvor itd. V drugem delu pa so me zanimale prakse 
preprečevanja in prepoznave pojava prisilnih porok v Sloveniji, sistemi zaščite žrtev prisilnih 
porok, prav tako potencialnih žrtev. Želela sem izvedeti, kakšno je mnenje strokovnjakinj in 
strokovnjakov, ki se pri delu srečujejo s tematiko prisilnih porok. Namen magistrske naloge 
je, da bi pripomogla k bolj občutljivemu, osveženemu in tudi novemu pogledu na 
razumevanje prisilnih porok v Sloveniji. Pojav je v Sloveniji namreč veliko bolj razširjen, kot 
se večina laičnega prebivalstva zaveda, zato je ključno tudi ozaveščanje javnosti o tej 
problematiki z namenom mogočega prepoznavanja in preprečevanja prisilnih mladoletnih ali 
prezgodnjih porok. Z raziskavo želim pripomoči k razvijanju ustaljene prakse prepoznave in 
ukrepov za boj proti prisilnim porokam. Kot sem že omenila, je moj namen tudi vplivati na 
spremembo moralističnega razmišljanja splošne družbe o Romih in prisilnih porokah ter pri 
ločevanju kulture in tradicije od slabih in škodljivih praks, ki jih ta lahko prinese.  
Vprašanje prisilnih mladoletnih porok je trenutno zelo aktualno, vendar nima dovolj 
pozornosti ne strokovnjakov ne medijev. Prisilne poroke so ena od vej trgovine z ljudmi, kar 
pa je po zakonu kazensko preganjano. Pomembno je, da tej temi namenimo pozornost in 
poskušamo izobraževati tako strokovne delavce, šolstvo, policijo kot sodstvo, da bodo bolje 
delali, bolje razumeli to problematiko ter lažje in bolje zaščitili otroke, katerih varnost in 
dobrobit morata biti vedno na prvem mestu. Romski otroci so še zlasti velikokrat spregledani 
in padejo skozi »sito sistema«. Zaslužijo si pravice kot katerikoli drugi otroci, zaslužijo si 
živeti srečno in brezskrbno otroštvo, ki ne vključuje prisile, spolnih zlorab ter novodobne 
oblike suženjstva. Pomembno se mi zdi, da prakse za tovrstno delo postanejo stalnica in 
postanejo vzvod za sprejem ukrepov, ki so nujno potrebni. Želja in pobuda za raziskovanje te 
tematike izvirata iz lastne vedoželjnosti, pomanjkanja informacij na Fakulteti za socialno delo 
ter opravljanja prakse in prostovoljnega dela na Društvu Ključ, na katerem se dnevno 
srečujem s problematiko trgovine z ljudmi, ki vključuje tudi primere prisilnih porok v 
romskih skupnostih v Sloveniji in tujini.  
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2.1 Hipoteze in raziskovalna vprašanja  
 
Hipoteze:  
H1 – Večina Rominj, ki se poročajo mladoletne, je slovenske narodnosti.  
H2 – CSD, ki mora sodišču podati mnenje o poroki mladoletnih otrok od 15. do 18. leta 
starosti, v večini primerov poda negativno mnenje.  
H3 – Več kot 50 % porok romskih mladoletnih otrok je neformalnih.  
H4 – Število obravnavanih prisilnih porok je bilo med letoma 2015 in 2018 večje kot med 
letoma 2009 in 2013, ko je bila narejena zadnja raziskava.  
H5 – Prisilno je poročenih več deklic kot dečkov.  
 
Spremenljivke, ki sem jih v raziskavi merila, so:  
Navzočnost Romov v občini, ki jo pokriva CSD (da/ne)  
Število Romov v občini, ki jo pokriva CSD  
Spol (dečki/deklice)  
Število prisilnih porok  
Kraj poroke (tujina/Slovenija)  
Število formalnih in neformalnih porok  
Zavrnitev vloge za sklenitev formalne poroke pred 18. letom (da/ne)  
 
Vprašalnik zajema tudi dve vprašanji. Eno se nanaša na merjene spremenljivke, v katero 
državo se deklice in dečki prisilno poročajo (če gre za tujino). Drugo vprašanje pa se navezuje 
na razlog, ali, in če da, zakaj je CSD zavrnil prošnjo za odobritev vloge za sklenitev formalne 
poroke pred 18. letom.  
  
Raziskovalna vprašanja:  
Kakšne so prakse za preprečevanje prisilnih porok v romski skupnosti v Republiki Sloveniji?  
Kakšen je sistem zaščite dejanskih in mogočih žrtev prisilnih porok v romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji?  





3.1 Vrsta raziskave  
 
V raziskavi sem zbirala podatke s kvantitativno in kvalitativno metodologijo. Raziskava 
je eksplorativna in empirična. V kvantitativnem delu sem zbrala številčne podatke centrov za 
socialno delo po Sloveniji ter poskušala pridobiti podatke o prisilnih porokah med letoma 
2015 in 2019. Tega sem se lotila z anketo, ki sem jo poslala na vse enote centrov za socialno 
delo po Sloveniji. Drugi del raziskave je bil kvalitativen; zbirala sem opisne pripovedi oseb z 
intervjuvanjem. Merski instrument je vnaprej pripravljen vprašalnik, populacija pa vsi centri 
za socialno delo, neprofitne organizacije in druge pomembne institucije v Republiki Sloveniji, 
ki so se med letoma 2015 in 2019 soočale s problematiko prisilnih mladoletnih porok. Vzorec 
je nenaključni in namenski, saj sem intervjuvala osebe v organizacijah, ki so mi bile najbolj 
dostopne. V raziskavo sem vključila CSD in neprofitne organizacije, tožilstvo in Urad za 
narodnosti.  
 
3.2 Merski instrumenti 
 
1. Kvantitativna raziskava  
V raziskavi sem za merski instrument uporabila anketni vprašalnik zaprtega tipa, ki sem 
ga sestavila na podlagi obstoječega vprašalnika raziskave, ki je bila izvedena leta 2014 
(Prisilne poroke romskih deklic, 2014). Vprašalnik sem prilagodila glede na moje potrebe. 
Vprašanja so vključevala navedbo centra za socialno delo ter opredelitev demografske 
značilnosti (ali je na območju občine, ki ga CSD pokriva, populacija Romov) ter število 
Romov na območju pristojnega CSD. Nato sem se osredotočila na vprašanja, povezana s 
prisilnimi porokami (število prisilnih porok na območju pristojnega CSD, priseljevanje ali 
odseljevanje mladostnikov, ki so bili prisilno poročeni itd.). Prav tako me je zanimala 
demografska značilnost spola (ali so bile prisilno poročene deklice ali dečki). Na koncu sem 
se osredotočila še na vprašanje dote, ki velja za indikator prisilne poroke, ter njeno višino. 
 
2. Kvalitativna raziskava  
V raziskavi sem uporabila vprašalnik, ki sem ga vnaprej pripravila. Sestavljen je iz petih 
vprašanj odprtega tipa. Vprašanja so bila smernice za pogovor s strokovnjaki, ki se 
ukvarjajo z vprašanjem prisilnih porok v romskih skupnostih v Sloveniji. Vprašanja so 
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bila tudi vodilo za odprt pogovor, z možnostjo odpiranja novih tem, prav tako je 
vprašalnik služil kot dopolnilo kvantitativnemu delu raziskave ter anketnemu 
vprašalniku, ki je bil poslan na vse CSD-je v Sloveniji. Vprašalnik je razdeljen na tri 
glavne sklope: prakse za preprečevanje prisilnih porok, sistem zaščite dejanskih žrtev ter 
pridobljeno znanje. Sodelujočim sem pustila, da prosto govorijo, vendar sem jim 
pomagala z jasnimi usmeritvami. 
 
3.3 Opredelitev enot raziskovanja 
 
Kvantitativni del: Populacija kot tudi vzorec so vsi centri za socialno delo v Republiki 
Sloveniji.  
Kvalitativni del: Populacija so vsi strokovnjaki, ki delujejo na centrih za socialno delo, v 
nepridobitnih organizacijah, kriminalističnih oddelkih in drugih pomembnih institucijah v 
Republiki Sloveniji, ki so se med letoma 2015 in 2019 srečale s problematiko prisilnih 
mladoletnih porok. Vzorec je nenaključnostni in namenski, saj sem intervjuvala osebe v 
organizacijah, ki so mi bile najbolj dostopne. V raziskavo sem vključila CSD in nepridobitne 
organizacije, tožilstvo in Urad za narodnosti.  
 
3.4 Zbiranje podatkov 
 
Kvantitativni del: Podatke sem zbirala z anketo v Wordovem dokumentu, ki se jo 
poslala z elektronsko pošto na naslove centrov za socialno delo, te pa sem pridobila na spletu. 
Ankete so socialni delavci prvič prejeli 9. decembra 2019 ter nato opomnik 16. decembra 
2019. Zbiranje rešenih anket sem končala 1. februarja 2020.  
Kvalitativni del: Metoda zbiranja podatkov je intervju, ki sem ga izvedla s posamezniki 
ob vnaprej dogovorjenem dnevu, uri in kraju. Zaradi razpršenosti po vsej Sloveniji so nekateri 
intervjuji (zaradi pomanjkanju časa intervjuvancev) potekali prek video klica (po Skypeu). 
Intervjuji, ki so bili opravljeni v živo, so bili s soglasjem intervjuvancev snemani. Časovno 
niso bili omejeni, trajali pa so približno eno uro. Opravljala sem jih aprila in marca 2020. 
Intervjuvancem sem prej posredovala vprašanja ter bila odprta za morebitne popravke in 
komentarje.  
Intervju se mi zdi primerna metoda zbiranja podatkov, saj je prilagodljiv ter omogoča 
raziskovanje načinov razmišljanja in omogoča poglobljeno razumevanje problematike. Prav 
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tako je primeren za majhen vzorec, kakršen je bil moj (intervju časovno zavzame več časa kot 
anketa) (Bizjak b. d.).  
 
3.5 Obdelava in analiza podatkov 
 
Kvantitativne podatke sem obdelala z računalniškima programoma Microsoft Word in 
Microsoft Excel. Prikazala sem jih tabelarično in grafično ter z besednim opisom in 
odstotkovnim prikazom (prikaz sem izbrala na podlagi podatka in primernosti zanj).  
Kvalitativne podatke sem obdelala na način kvalitativne analize. Opravljene intervjuje 
sem najprej transkribirala (po dobesednem zvočnem posnetku, narejenem med intervjujem). 
Nato sem v intervjujih označila izjave. Vsak intervju sem zaradi lažje preglednosti označila s 
črko slovenske abecede (od A do E). Podatke sem kodirala odprto in jih vstavila v tabelo. Ta 
je sestavljena iz številke izjave (A1), izjave, pojma, kategorije in teme. Ko so bili vsi 





4.1 Rezultati anketnih vprašalnikov centrov za socialno delo 
 
Na vprašalnik se je odzvalo 15 oziroma 19 % centrov za socialno delo od 79 poslanih 
vprašalnikov.  
Od prejetih vprašalnikov je 8 oziroma 53 % centrov za socialno delo odgovorilo, da v 
njihovi regiji, za katero so pristojni, ne prebivajo Romi.  
Sedem oziroma 47 % centrov za socialno delo pa je potrdilo, da v njihovi regiji prebivajo 
Romi. Centri za socialno delo so zapisali, da v njihovih regijah, po njihovi oceni, prebiva 
skupno 2563 Romov. Dva centra za socialno delo sta zapisala, da teh podatkov nimajo oz. da 
ne vodijo statistike.  
 
Tabela 4.1: Prikaz števila Romov po občinah 
Center za socialno delo  Število Romov v občini 
CSD Velenje 63 
CSD Lendava 530 
CSD Jesenice 120 
CSD Vič/Rudnik / 
CSD Dolenjska in Bela krajna, Novo mesto 1600 
CSD Šiška 250 
CSD Žalec / 
  
Od 47 % centrov za socialno delo, ki so potrdili prebivanje Romov v občinah, za katere 
so pristojni, jih je 86 % odgovorilo, da po njihovi oceni od leta 2015 pa do leta 2018 niso 
zaznali primerov prisilnih porok. Le na Centru za socialno delo Šiška so na vprašanje 
odgovorili pritrdilno. Med letoma 2015 in 2019 so zaznali dva primera prisilnih porok, od 
tega sta bili obe žrtvi prisilne poroke deklici. Primerov prisilnih porok dečkov med letoma 





Graf 4.1: Zaznani primeri prisilnih porok med letoma 2015 in 2018 
 
 
Center za socialno delo DBK, enota Novo mesto, je dodal komentar, da »na območju, ki 
ga po pristojnosti pokriva njihov CSD, ne gre za prisilne poroke, temveč le za zveze, ki si jih 
sami mladoletnik in mladoletnica pred dopolnjenim 18. letom omislita«. Poudarili so, da gre 
med romskimi deklicami v njihovi občini za problem odhoda mladoletnih deklic v fantovo 
družino brez dovoljenja staršev. 
Centri za socialno delo so navedli, da se deklice prisilno največkrat poročajo v tujino, in 
ne v Slovenijo. Slaba tretjina (29 %) centrov za socialno delo se je opredelilo, da se deklice 
večinsko poročajo v tujino, 71 % centrov za socialno delo pa na vprašanje ni odgovorilo. 
Centri za socialno delo, ki so se opredelili, da se deklice največkrat prisilno poročajo v 
tujino, so zapisali, da se največkrat poročijo v Italijo, Nemčijo in Švico. Eden od dveh centrov 
za socialno delo je zapisal, da so »podatki neuradni, saj nobenega od primerov niso 
obravnavali, ampak deklice poznajo osebno«. 
Center za socialno delo, enota Šiška, je zapisal, da je bila ena od dveh obravnavanih 
mladoletnih punčk iz Bosne prepeljana v Slovenijo z namenom prisilne poroke, druga pa je 
bila poročena v drugo romsko naselje v Sloveniji. 
Centri za socialno delo so na vprašanje o oceni števila formalnih in neformalnih prisilnih 
porok, sklenjenih pred 18. letom starosti, odgovorili pomanjkljivo. Trije centri za socialno 
delo oziroma 43 % jih na vprašanje ni odgovorilo. CSD Šiška je navedel, da so zaznali pet 
primerov neformalnih prisilnih porok pred 18. letom starosti in 0 zaznanih primerov 
formalnih porok pred 18. letom starosti. Dva centra za socialno delo oziroma 29 % jih je 
zapisalo, da niso zaznali nobenih prisilnih porok, ne formalnih ne neformalnih. 
  
Zaznani primeri prisilnih porok med letoma 2015 in 2018 
Brez primerov prisilnih porok  
Zaznani primeri prisilnih porok  
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Graf 4.2: Ocena števila formalnih in neformalnih porok pred 18. letom starosti 
 
 
Na vprašanje, ali ste kdaj zavrnili oz. niste odobrili vloge za sklenitev formalne poroke 
pred 18. letom starosti, je 43 % centrov za socialno delo odgovorilo nikalno, 14 % oziroma en 
center za socialno delo je odgovoril pritrdilno in 43 % centrov za socialno delo na vprašanje 
ni odgovorilo. Center za socialno delo, ki je že zavrnil prošnjo za spregled mladoletnosti, je 
kot razlog navedel socialno nezrelost osebe, ki je nanje naslovila prošnjo. 
 
Graf 4.3: Zavrnitev vloge za sklenitev formalne poroke pred 18. letom starosti 
 
Nihče od sodelujočih ni mogel oceniti oziroma ne vodijo podatkov o številu prisilnih 
porok, ki so se zgodile po 18. letu starosti. 
Le en center za socialno delo je podal svojo oceno o morebitnih oz. potencialnih žrtvah 
prisilnih porok, pod kar se lahko štejejo bratje ali sestre oseb, ki so že bile vključene v prisilno 
poroko. Center za socialno delo Šiška tako ocenjuje, da je takih žrtev 50 % (tako dečkov kot 
Ocena števila formalnih in neformalnih porok pred 18. letom 
starosti  
Brez odgovora 
Ni zaznanih primerov 
Neformalne prislne poroke 
Formalne poroke  






tudi deklic). Ostalih 86 % je navedlo, da tega podatka nimajo ali pa ne morejo oceniti števila 
potencialnih žrtev prisilnih porok.  
Devetindvajset odstotkov centrov za socialno delo je navedlo, da niso obravnavali 
nobenega primera prisilne poroke tujih dečkov ali deklic med letoma 2015 in 2018. 
Enainsedemdeset centrov za socialno delo pa na to vprašanje ni odgovorilo. 
Centri za socialno delo ocenjujejo, da je najnižja starost dečkov in deklic ob poroki 13 
oziroma 14 let. En center za socialno delo ocenjuje, da je najnižja starost za deklice 14 let, 
podatka za dečke ni podal. Drug center za socialno delo pa je navedel najnižjo starost za 
dečke in deklice, ki naj bi znašala 13 let. Trije centri za socialno delo oziroma 43 % jih o tem 
nima podatkov, dva oziroma 29 % pa jih na vprašanje ni odgovorilo.  
Center za socialno delo Šiška je dodal komentar, da je »težava toleranca tožilstva, saj 
poznajo primer, kjer je bil tudi ʻmožʼ star 18 let in je bil socialno nezrel. Ni bilo velike razlike 
med dečkom in deklico, ovadba, ki smo jo podali, je bila zavržena. Deklica pa je ves čas 
navajala, da je tam prostovoljno.« 
Dva centra za socialno delo sta odgovorila na vprašanje o povprečni starosti otrok in 
navajala različne ocene povprečne starosti. Center za socialno delo Šiška je navedel 
povprečno starost ob mladoletni prisilni poroki od 12 do 14 let za deklice in od 14 do 16 let za 
dečke. Center za socialno delo Jesenice pa je kot povprečno starost za oba spola navedel 15 
let. Dva centra za socialno delo sta navedla, da podatkov o tem nimata, trije centri pa na 
vprašanje niso odgovorili. 
Plačilo za nevesto naj bi bilo značilno za prisilne romske poroke. To sta potrdila dva 
centra za socialno delo, ostalih pet pa na vprašanje ni odgovorilo. Povprečno plačilo za 
nevesto naj bi znašalo med nekaj 100 do več 1000 evrov. Po bolj natančnih podatkih pa blizu 
10.000 evrov.  
 
4.2 Rezultati intervjujev 
 
4.2.1 Prisilne poroke 
 
Intervjuvanci se pri svojem delu srečujejo s prisilnimi porokami na različne načine, saj 
prihajajo iz različnih poklicev in prevzemajo različne pristojnosti. V nepridobitnih 
organizacijah Društvo Mozaik in Društvo Ključ se z dano problematiko srečujejo na terenu 
(/V sklopu programa smo dnevno na terenu, …./(A2)) ter prek programov, ki jih izvajajo 
(/Na e  dru t vo izvaja program socialnega vključevanja Rominj in Romov v Ljubljani./(A1)). 
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Prav tako primere spoznajo prek stika z drugimi organizacijami in z Romi, s katerim 
sodelujejo. Društvo Ključ je pri nas krovna nepridobitna organizacija, ki se sooča z žrtvami 
prisilnih porok (/Dru t vo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je edina specializirana 
nevladna organizacija, ki deluje na področju preprečevanja trgovine z ljudmi/(B1, B2)). 
Medtem ko se Društvo Mozaik po večini srečuje z romsko populacijo ter od njih prav tako 
pridobiva informacije v zvezi s prisilnimi porokami (/Prek pogovora z njimi sku amo o poro ki 
izvedeti čim več in ugotoviti, ali gre za poroko mladoletnih oseb …/(A5)), pa se Društvo Ključ 
ukvarja predvsem z žrtvami prisilnih porok in jim ponuja pomoč ter namestitev (/Nudimo 
različne oblike neposredne pomoči možnim žrtvam …/(B4)), (/Pomoč jim nudimo v obliki 
celostne oskrbe ali (re)integracije/(B6)). Center za socialno delo Šiška se tako kot nevladne 
organizacije s primeri prisilnih porok ne srečuje neposredno, pač pa prek informacij in 
primerov, ki jih zaznajo na terenu ali od drugih organizacij (/S prisilnimi porokami se ne 
srečujemo na Centru za socialno delo, razen v primeru, ko posredno izvemo za primer, ko 
obravnavamo določeno populacijo/(C1)). Na območju, kjer deluje CSD, so romska naselja, 
kjer zaposlena navezuje stike z romsko populacijo (/Na področju Ši ka je velika romska 
skupnost./(C2)). Urad za narodnosti se drugače od CSD in nepridobitnih organizacij s primeri 
prisilnih porok srečuje posredno, vendar so kljub temu s problematiko dobro seznanjeni (/Mi 
se direktno ne srečujemo s prisilnimi porokami pri svojem delu/(D1)). Prizadevajo si 
predvsem za ozaveščanje in zakonske spremembe ter sodelujejo z drugimi organizacijami za 
izboljšanje prepoznavnosti in ukrepov proti prisilnim porokam (/Že kar nekaj let nazaj smo se 
s prvimi primeri srečali prek Dru tva  Mozaik/(D8)). Vrhovno tožilstvo pri svojem delu 
obravnava kazniva dejanja in se prek tega srečuje s primeri prisilnih porok. Največkrat 
informacije do njih pridejo prek kazenskih ovadb (/Državni tožilci v okviru svojega dela 
obravnavamo različna kazniva dejanja/(E1)), (V največ primerih pristojne policijske postaje 
podajo poročila oz. kazenske ovadbe …/(E2)). Intervjuvanka je tukaj poudarila, da ima sama 
na področju te problematike zelo malo ali nič neposrednih izkušenj (/V svoji karieri državne 
tožilke se  e nise m srečala s kazensko ovadbo za to kaznivo dejanje …/(E7)).  
 
Prakse za preprečevanje prisilnih porok v Sloveniji se med intervjuvanci razlikujejo. Na 
Društvu Mozaik so to tudi poudarili (/Na to vpra anj e težko odgovorim, to bi morala vsaka 
institucija odgovoriti zase/(A11)). Tudi Društvo Ključ je izjavilo, da poznajo več načinov 
prepoznave prisilnih porok (/Kot pri preostalih žrtvah trgovanja z ljudmi je tudi tu več možnih 
načinov prepoznave/(B16)). Na Ključu zagovarjajo stališče, da je treba delo usmerjati v 
pripadnike ranljivih skupin, prav tako je uradni organ prepoznave trgovanja z ljudmi v 
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Sloveniji policija (/V Sloveniji je organ, ki uradno ugotovi, ali gre za potencialno oziroma 
dejansko žrtev trgovine z ljudmi, policija …/(B18)). 
Intervjuvanci so poudarjali različne načine, kako dobijo informacije o aktualnih primerih 
prisilnih porok ali kako se s to tematiko seznanjajo. Na Društvu Mozaik so povedali, da 
informacije velikokrat pridobijo neposredno od otrok (/O porokah pogosto izvemo od 
otrok./(A10)). Urad za narodnosti kot tudi tožilstvo so povedali, da informacije do njih pridejo 
tudi prek medijev (Za kaznivo dejanje lahko izvemo tudi prek medijev …/(E3)), prav tako prek 
policije, tožilstva, drugih institucij itd. Na CSD so kot pomemben vir omenili šolo 
(/Informacije o tem sem pridobila prek  ole, ki jo je fant obiskoval/(C6)), intervjuvanka, 
zaposlena na tožilstvu, pa je navedla tudi ginekologe, ki lahko obvestijo o domnevnih 
primerih prisilnih porok (/… prek ginekologov, ki prijavijo (pre)zgodnje nosečnosti ali splave 
…/(E14)). Prav tako pomembno vlogo pri prepoznavanju igrajo javni uslužbenci, ki se lahko 
pri svojem delu srečujejo s potencialnimi ali dejanskimi žrtvami trgovine z ljudmi (/Vsak 
javni uslužbenec, ki pri svojem delu naleti na potencialno žrtev kaznivega dejanja …/(B21)). 
Intervjuvanka na Ključu prav tako poudarja, da je pomemben pripomoček pri prepoznavi tudi 
priročnik o identifikaciji in pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi v Sloveniji. Intervjuvanci na 
Uradu za narodnost so pripomnili, da se jim zdi, da so ljudje zdaj bolj občutljivi za to 
tematiko (/Po na em  mnenju je senzibilizacija na temu področju očitno večja glede na 
preteklost/(D18)). Na Uradu za narodnosti je postopek prepoznave prisilnih porok povezan s 
sodelovanjem z drugimi organizacijami, ki jih izobražujejo in jim poročajo o pojavu prisilnih 
porok (/prvič smo izvedeli za prisilne poroke in jih prepoznali s pomočjo Dru tva Ključ, ki se 
s to tematiko aktivno ukvarja/(D20)). Na CSD je imela intervjuvanka nekoliko drugačen 
vpogled v prepoznavanje prisilnih porok v okviru njihove institucije. Prepoznavo prisilnih 
porok izvajajo predvsem na terenu, ko informacije pridobivajo z opazovanjem in pogovori z 
Romi (/To se zgodi le, ko se Romi med seboj sprejo, vendar ko gremo v iskanje odgovorov, 
vse ponikne in potihne./(C15)), kar pa včasih ni najlažji način. Zaradi pridobivanja zaupanja 
pri Romih in sledenja etičnim načelom pa je prav tako pomembno, po njenem mnenju, da 
osebam, od katerih dobijo informacije, zagotovijo anonimnost. Tožilstvo je zastopalo mnenje, 
da je pri prepoznavi prisilnih porok pomembno identificirati prisilo, čustven pritisk, različne 
oblike nasilja in morebitno mladoletnost pri žrtvi oziroma potencialni žrtvi prisilne poroke. 
Prav tako je pomembno, da se zavedamo, da so poroke po večini neformalne oblike, kar 
moramo pri prepoznavi zagotovo upoštevati (/Tu je potrebno omeniti, da gre pri nas 
največkrat za tako imenovane romske poroke, ki uradno niso registrirane …/(E19)). Tožilka 
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je povedala, da prisilnih porok pogosto ne prepoznajo (/Tako se za tak na  kazniva dejanja niti 
ne izve …/(E21)), oziroma jih prepoznavajo prek drugih kaznivih dejanj.  
  
4.2.2 Prakse za preprečevanje prisilnih porok 
 
Na Društvu Mozaik so poudarili, da praks za preprečevanje prisilnih porok še ni (/Praks 
preprečevanja ni oziroma meni niso poznane/(A15)). Tudi Društvo Ključ je podobnega 
mnenja in navaja, da so prakse za preprečevanje porok izredno pomanjkljive. Na Društvu 
Mozaik izvajajo s tem namenom preventivne delavnice, ki jih izvajata tudi Društvo Ključ in 
Urad za narodnosti, kar štejemo med preventivne ukrepe (/  pomočjo preventivnih dejavnosti 
smo uspeli doseči ranljivo populacijo v Romski skupnosti. /(D22)). Na CSD je socialna 
delavka prav tako odgovorila, da se ji zdi preventiva zelo pomembna in da je to zagotovo 
primer dobre prakse. Socialna omrežja je izpostavila kot priložnost za širjenje preventivnih 
informacij za rizično populacijo (/Velikokrat imajo Rominje dostop Facebooka, ker ga mladi 
uporabljajo za iskanje partnerjev, čeprav bi tam lahko poiskali tudi kak ne koristne 
informacije/(C19)).  
  
Kot dobre prakse preprečevanja prisilnih porok so na Društvu Mozaik navedli dejstvo, da 
prisilno poroko najbolje lahko prepreči žrtev sama (/Menim, da smo trenutno v situacij, kjer bi 
samo žrtev sama lahko preprečila poroko …/(A17)). Kot dobre prakse preprečevanja prisilnih 
porok na Ključu navajajo izobraževanja strokovnjakov (/Dru t vo Ključ že več let ozave č a 
zaposlene strokovne delavce različnih področij o problematiki …/(B27)). Na CSD kot dobro 
prakso preprečevanja prisilnih porok vidijo poglobljeno obravnavo, ki je po navadi povezana 
s kakšnim drugim primerom (/Ko jih dobimo v obravnavo zaradi kak ne druge zadeve, lahko 
poglobljeno razi č emo njeno zgodbo in okolje, iz katerega prihaja./(C20)). Prav tako je 
intervjuvanka na CSD navedla osebni stik kot dobro prakso za preprečevanje, saj tako 
vzpostavi večje zaupanje z ljudmi, kar omogoča tudi terensko delo. Na Uradu za narodnost so 
kot dobre prakse navedli delavnice, ki jih izvaja Društvo Ključ, ter izobraževanje sodnic in 
sodnikov. Prav tako so poudarili, da pripravljajo spremembe na zakonskem področju (/Bolj 
konkretne aktivnosti so usmerjene v spremembe v kazenskem zakoniku …/(D28)), trenutno pa 
se ukvarjajo z izdajo priročnika, ki bo pripomogel k prepoznavanju in krepitvi praks za 
preprečevanje prisilnih porok (/Zdaj se usmerjamo v izdajo priročnika, ki bi bil podoben 
tistemu za trgovino z ljudmi/(D32)). Odgovorili so tudi, da je za dobro delovanje in 
preprečevanje potrebna etična drža. Tožilstvo je v intervjuju podalo mnenje, da je ena od 
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dobrih praks preprečevanja prisilnih porok zagotovo zavedanje o razsežnosti primerov. 
Našteli so tudi temeljit pregled kazenskih ovadb in pregona storilcev (/Vsako kazensko 
ovadbo tožilci temeljito preučimo, v kolikor so podani znaki katerega koli kaznivega dejanja, 
pa storilca preganjamo/(E28,E29)). Pomembno je tudi ozaveščanje javnosti in preprečevanje 
stika s storilcem, kar žrtvam omogočajo z namestitvijo v varen prostor. 
 
Na žalost pa sem v intervjujih z različnimi strokovnjaki zasledila tudi slabe prakse 
preprečevanja prisilnih porok, ki jih prepoznavajo in opažajo vsi intervjuvanci in ki so se 
razlikovale ter so lahko tudi posledica pomanjkanja informacij. Intervjuvanka Društva 
Mozaik je kot primer slabe prakse navedla, da tako policija kot centri za socialno delo ne 
preprečujejo prisilnih porok (/Primer, da bi sistem (Policija, C D ) preprečil poroko, meni ni 
znan/(A19)). Društvo Ključ navaja, da je prepoznavanje zelo slabo, prav tako postopki, kar pa 
vodi v spregled žrtev prisilnih porok (/Vsi postopki niso speljani, kot in ko bi morali biti in da 
 tev ilne žrtve sploh niso opažene …/(B29, B30)). Intervjuvanka je povedala, da se obravnava 
začne šele po prisilni poroki, kar pomeni, da je praksa preprečevanje zelo slaba (/… in da se 
prisilne poroke obravnavajo  e le po tistem, ko so se zgodile in je hkrati žrtev poiskala 
pomoč/(B31)). Socialna delavka iz CSD je prav tako poudarila slabo prakso in jo naslovila kot 
nepoznavanje razsežnosti problematike (/… za te primere pa praktično ne vemo, čeprav 
obstajajo/(C25)). Tudi na Uradu za narodnosti so prepoznali kar nekaj praks preprečevanja 
prisilnih porok, ki so slabe in neučinkovite ter pripomorejo k prezrtju te problematike. 
Podobno kot druge intervjuvanke so navedli, da se jim zdi obravnavanje primerov 
neučinkovito. Intervjuvanci so povedali, da se jim zdi medinstitucionalno sodelovanje 
pomanjkljivo (/Potrebno bi bilo večje sodelovanje institucij …/(D30)), in prav s tem 
namenom so želeli napisati skupni protokol, vendar je bil poskus neuspešen. Kot slabo prakso 
so navedli tudi mnenje ministrstva za pravosodje, ki je ocenilo, da spremembe v Kazenskem 
zakoniku niso potrebne. Intervjuvana tožilka pa je povedala, da je po njenem mnenju 
ozaveščenost žrtev o njihovih pravicah zelo slaba (/… pomembno pa je tudi bolj e  
ozave č anje žrtev o njihovih pravicah/(E33)).  
  
4.2.3 Sistem zaščite žrtev prisilnih porok 
  
Skozi intervjuje smo z intervjuvanci prišli do številnih možnosti, kako žrtev zaščititi po 
tem, ko je bila zlorabljena, in preprečiti, da se to ne bi ponovilo. Kar tri intervjuvanke so 
omenile možnost zaščite v obliki varne namestitve oz. varnega prostora (/… in kasneje v 
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trajnej o varno namestitev/(B20)). Prav tako so tri intervjuvanke podale možnost namestitve 
žrtve po programu krizne namestitve, ki je bolj kratkoročna in je namenjena prebroditi čas 
pred varno namestitvijo (/… ali pa se žrtve nastanijo začasno v krizni namestitvi/(D38)). 
Intervjuvanka iz Društva Mozaik je prav tako zagovarjala možnost prijave na policijo kot eno 
od oblik zaščite žrtev prisilnih porok. Na Društvu Ključ je intervjuvanka povedala, da je 
možnost namestitve tudi v Kriznem centru za mlade, čeprav se na žalost velikokrat zgodi, da 
primerne namestitve pri nas še vedno nimamo (/… vendar pa primerne in hkrati varne 
namestitve za otroke, možne in dejanske žrtve trgovanja z ljudmi, v  lo veniji nimamo/(B34)). 
Intervjuvanec z Urada za narodnosti je povedal, da sami neposredne zaščite žrtvam ne morejo 
zagotoviti. Spet drugo mnenje, nekoliko nasprotujoče prejšnji izjavi, pa je podala socialna 
delavka s CSD, ki trdi, da imamo pri nas veliko možnosti za zaščito žrtev prisilnih porok kot 
tudi možnosti njihove namestitve (/Možnih za čit za žrtve je veliko, vedno bi se na l a 
namestitev za osebo, ki želi pomoč/(C27, C28)). Tožilka je odgovorila, da možnosti zaščite 
ponujajo pri nas nevladne organizacije, tudi dolgotrajnejše namestitve za žrtve prisilnih porok 
(/O kodovanke teh kaznivih dejanj največkrat poi če jo pomoč nevladnih 
organizacij …/(E30)).  
 
Intervjuvanka Društva Ključ je povedala, da sistema zaščite za žrtve trenutno ni. Kljub 
temu so intervjuvanci povedali, da Društvo Ključ kot nepridobitna organizacija ponuja 
možnost zaščite žrtev, prav tako Karitas in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki zagotavlja finančna sredstva (/… financira pa ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti/(E36)).  
Intervjuvanka, zaposlena na CSD, je poudarila tudi pomen varovalnih dejavnikov, še 
zlasti dokončanje šole, ki lahko osebam da veliko znanja in informacij, ki jih potrebujejo za 
drugačen potek življenja (/Varovalni dejavnik bi bil tudi dokončanje osnovne  ole, saj bi tam 
dobile veliko informacij in sporočil, ki bi jim odpirale možnost v drugačno življenje/(C29, 
C30)). Intervjuvanka s tožilstva je poudarila pomen možnosti spremstva zaupne osebe za 
žrtev v sodnih postopkih ter zaslišanje prek videokonference, da se žrtvi s storilcem ni treba 
srečati (/Na podlagi zakona o kazenskem postopku je lahko o kod ovanka tekom postopka 
za čitena tudi tako, da je zasli ana  prek videokonference …(E39)). Prav tako je ena 
intervjuvanka poudarila, da je trenutno največ žrtev prisilnih porok znotraj migrantske 




4.2.4 Izobraževanje  
  
Vsi strokovnjaki so na različne načine izrazili pomembnost izobraževanja in pridobivanja 
znanja za dobro in učinkovito delo (/Nedvomno so izobraževanja,  e  posebej na tem področju, 
eden ključnih elementov za dobro delo državnega tožilca./(E46)). Dve intervjuvanki sta kot 
pomemben vir za pridobivanje znanja navedli teren (/In seveda delo na terenu./(C37)). Kot 
ponudnik izobraževanj sta bila omenjena Društvo Ključ in policija (/Izobraževanja potekajo z 
ekipo na Dru tvu Ključ …/(A24)). Intervjuvanka s CSD je odgovorila, da so za pridobivanje 
znanja prav tako pomembni praksa, multidisciplinarnost in pogovori ter oseben stik z romsko 
populacijo (/Sami pogovori z Romi tudi zelo pomagajo …/(C36)). Urad za narodnosti je kot 
možnost za pridobivanje znanja navedel raziskovanje (/Začnemo od začetka, raziskujemo ter 
se učimo./(D40)), zdi se jim pomembno ukvarjanje z najbolj ranljivo romsko skupnostjo in 
odnose z njo graditi naprej, prav tako se udeležujejo delavnic za strokovne delavce. 
Intervjuvanka, zaposlena na tožilstvu, je povedala, da se redno udeležuje izobraževanj 
vrhovnega državnega tožilstva, izobraževanj na temo kaznivih dejanj in izobraževanj 
nevladnih organizacij (… udeležujemo pa se tudi drugih izobraževanj, ki jih organizirajo 
druge organizacije, tudi nevladne/(E45)).  
 
Intervjuvanci so omenjali tudi pomembnost povezovanja, izmenjave znanja in pritegnitev 
pozornosti drugih organov, kar omogoča multidisciplinarnost in organiziranje medresorskih 






Glede na rezultate, ki sem jih pridobila od CSD, je bila odzivnost zelo slaba. Majhen 
odstotek CSD se je odzval na moje vabilo in prispeval svoje znanje ter vpogled v 
obravnavano problematiko. 
Podatki, ki mi jih je kljub temu uspelo pridobiti, nakazujejo na to, da je največ Romov 
naseljenih na območju CSD Dolenjska in Bela krajina, enota Novo mesto. Ker evidence 
prebivalstva na podlagi etičnosti Statistični urad Republike Slovenije že dolgo ne vodi več, so 
bile številke bolj informativnega značaja in so subjektivna ocena stanja. Tudi evidenca CSD 
je pomanjkljiva. V Sloveniji živi največ Romov v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in 
Posavju (Zaviršek idr., 2019).  
Čeprav so v Sloveniji Romi številčni v dveh regijah, o čemer sem pisala v teoretičnem 
delu, imajo tamkajšnji pristojni CSD pomanjkljive informacije o primerih prisilnih porok, saj 
so navajali zelo nizke številke. Ker je le en CSD podal pritrdilen odgovor na zaznavo dveh 
primerov prisilnih porok (Ljubljana – Šiška), bi iz teh podatkov lahko sklepali, da je primerov 
prisilnih porok zelo malo, zlasti če rezultate primerjamo z raziskavo, ki jo je leta 2014 na 
temo prisilnih porok romskih deklic opravil IRSSV. Po teh podatkih so CSD-ji med letoma 
2014 in 2009 zaznali kar 25 primerov prisilnih oziroma porok otrok (IRSSV 2014). Kljub 
temu pa nizke številke lahko pripišemo tudi drugim razlogom. Na žalost je bila odzivnost 
CSD zelo slaba, prav tako sem naletela na obrazložitve, da prisilnih porok na območju ne 
zaznavajo, češ da gre le za mladoletne poroke, pri katerih imata otroka spolni odnos, to pa se 
šteje kot sklenitev zakonske zveze (pred 18. letom). Po mojem mnenju je to le drugačno 
poimenovanje istega kaznivega dejanja, mnoge organizacije, ki se ukvarjajo s 
prepoznavanjem in preprečevanjem prisilnih porok, pa poudarjajo, da je kakršna koli – 
formalna ali neformalna – sklenitev zakonske zveze, pri kateri je deklica ali deček mladoleten 
ali sta oba še mladoletna, za razvoj otroka škodljiv. Krši pravico do otroštva, otroka prisili, da 
hitreje odraste, izpade iz šolskega sistema, deklice postanejo mame, otroci pa so prepogosto 
žrtve nasilja (Riggio Chaudhuri, 2015). Prav tako so mnogi strokovnjaki v intervjujih 
poudarjali slabo prepoznavanje prisilnih porok pri nas, kar kaže na to, da so mnogi primeri 
lahko spregledani in neprimerno obravnavani. Prav tako je eden od mogočih razlogov, zakaj 
so številke tako majhne, tudi ta, da so CSD-ji večinsko odgovarjali, da se deklice poročajo v 
tujino in ne ostanejo v Sloveniji. Intervjuvanka iz CSD Šiška – ki je tudi edini center za 
socialno delo, ki je navedel dva primera, pa je povedala, da se velikokrat zgodi, da deklice 
preprosto izginejo. Sama dela na terenu z romskimi otroki in trdi, da so taka izginotja pogosta, 
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iz tega pa je mogoče sklepati, da se deklica poroči ali v drug kraj ali v drugo državo. V 
Sloveniji pa se še vedno dogaja, da so Rominje na CSD deležne drugačne obravnave. 
Socialne delavke v primerih suma na mladoletno poroko izkazujejo preveliko strpnost ali celo 
nezanimanje (Zaviršek idr., 2019, str. 39). 
Rezultati so pokazali, da CSD-ji vedo za primere prisilnih porok, pa jih niso obravnavali, 
kljub temu da so bile deklice prodane za poroko. To le še jasneje kaže in potrjuje odgovore 
intervjuvancev – strokovnjakov na področjih, ki se ukvarjajo s prisilnimi porokami, da je 
praksa preprečevanja in prepoznavanja prisilnih porok pri nas še zelo slaba. Ukrepov pri nas 
za zdaj še ni bilo, poznamo le prakse, ki naj bi jih upoštevali in jim sledili, a še niso utečene in 
so še daleč od tega, da bi bile učinkovite. 
Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da med prisilnimi porokami prevladujejo 
neformalne poroke v romskih skupnostih. To potrjujejo tudi sogovorniki, s katerimi sem se 
pogovarjala v osebnih intervjujih. Neformalna poroka navadno pomeni sklenitev zakonske 
zveze z obredom, kar v primeru porok v romski skupnosti pomeni prvi spolni odnos, ki 
vključuje različne oblike prisile ali prevare. »Poroka ne pomeni nujno uradno sklenjene in 
registrirane zakonske zveze, lahko je neregistrirana kot dogovor med družinama« (Urad Vlade 
Republike Slovenije za narodnosti, 2019). 
Centri za socialno delo so v odgovorih na anketna vprašanja navedli, da se s formalno 
poroko mladoletne Rominje ali Roma še niso srečali. Le en CSD se je že srečal s primerom 
(med letoma 2015 in 2018), pri čemer je prošnjo romske družine za spregled mladoletnosti 
oziroma odobritev zakonske zveze pred 18. letom starosti zavrnil. Kot razlog je navajal 
nezrelost osebe, ki je za odobritev zaprosila. Dejstvo, da so prisilne romske poroke 
neformalne, otežuje njihovo preprečevanje in odkrivanje. Razlog, da Romi svojih otrok ne 
poročajo formalno, je, da so neformalne poroke del njihove tradicije, čeprav je to škodljiva 
praksa. Prav tako morajo za formalno poroko zaprositi sodišče za spregled mladoletnosti, to 
pa pomeni, da lahko sodišče v določenih primerih in iz utemeljenih razlogov dovoli sklenitev 
zakonske zveze otroku, ki je že dopolnil 15 let. Otrok mora izpolnjevati tako telesno kot 
čustveno oziroma duševno zrelost. CSD pa na podlagi prošnje sodišča poda mnenje o zadevi. 
Mnogi Romi, po informacijah intervjuvanke iz CSD Šiška in nevladne organizacije Društvo 
Mozaik, še vedno ne zaupajo strokovnjakom, tako socialnim delavcem kot policiji in drugim 
uradnim osebam, s katerimi se srečujejo, zato je lahko tudi to eden od razlogov, zakaj za 
spregled mladoletnosti ne zaprosijo.  
Tudi mnenja o potencialnih žrtvah CSD-ji niso podali, razen enega, ki se je opredelil, da 
je takih žrtev lahko tudi 50 %. Tudi strokovnjaki, ki sem jih intervjuvala, niso bili preveč 
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zgovorni o potencialnih žrtvah. Le na CSD Šiška je socialna delavka odgovorila, da moramo 
biti pozorni tudi na druge mogoče žrtve prisilnih porok, ki pa se niso nanašale na Rome, 
temveč migrante. Ta problematika za zdaj še ni raziskana in ima še manj pozornosti kot 
prisilne poroke v romskih skupnostih. Ker večina migrantov prihaja iz držav, v katerih 
prevladuje muslimanska vera, lahko predvidevamo, da se tudi znotraj teh skupnosti zgodijo 
prisilne poroke (Islamic Relief Worldwide, b. d.).  
Starost otrok, ki naj bi se poročali, je nizka, celo nižja od starosti, ki dovoljuje spregled 
mladoletnosti za možnost formalne poroke (15 let). Po rezultatih ankete se najnižja starost ob 
poroki tako dečkov kot tudi deklic giblje od 13 do 14 let. Pri tej starosti so otroci ravno dobro 
vstopili v puberteto in se začeli razvijati v mlade odrasle. Po Konvenciji o otrokovih pravicah 
(1989) je otrok vsako človeško bitje, mlajše od 18 let. Zloraba otroka pri taki starosti lahko 
povzroči veliko škodo za njegov nadaljnji razvoj. Zato je zelo pomembno, da smo zmožni 
otroka, ki doživlja nasilje, prepoznati in ustrezno ukrepati. Obvestimo lahko policijo ali CSD 
in tako otroka zaščitimo pred nadaljnjim nasiljem (Zavod Emma, b. d.). To seveda velja tudi 
za primer prisilnih romskih porok, ki se včasih zgodijo vsem na očeh, ljudje pa zaradi 
ignorance, neznanja ali strahu nič ne ukrenejo.  
V rezultatih ankete se pokaže tudi kritika na račun tožilstva. V raziskavo vključene 
organizacije menijo, da gre pri tožilstvu za preveliko strpnost pri znanih primerih prisilnih 
porok, in to podkrepijo z mnenjem, da otrok, četudi je star 18 let in zakonsko polnoleten, še ni 
nujno čustveno zrel za sprejemanje odločitev in poroko. Zlasti če je nevesta ali ženin še nižje 
starosti (se pravi mladoleten/mladoletna). V intervjuju je tožilka menila, da se ji zdi zelo 
pomembno, da se kot tožilci o tej tematiki ves čas izobražujejo, saj tako lahko pridobijo širše 
razumevanje problematike. Kljub temu pa so tudi drugi strokovnjaki poudarjali, da je znanje o 
tem še vedno zelo šibko kot tudi zavedanje o razsežnosti primerov. Ženska svetovalnica je na 
svoji spletni strani zapisala (Ženska svetovalnica, 2010), da primeri prisilnih porok niso 
osamljeni in da jih ni malo. Obstaja velika nuja po resni obravnavi in preprečevanju ter 
obravnavi, h kateri bi pristopile vse službe, tudi nevladne organizacije, ki imajo znanje s 
področja prisilnih porok ali sorodnih tem. Zapisano je, da se z navedeno situacijo sooča veliko 
mladih deklet, zato je nujno, da pristojnosti za preprečevanje prisilnih porok ne pripisujemo 
samo policiji, temveč sta nujna multidisciplinarno sodelovanje in pomoč ljudem tam, kjer 
živijo – tako kurativno kot preventivno.  
V anketi se je eno od vprašanj nanašalo tudi na plačilo za nevesto, ki je indikator prisilne 
poroke in naj bi znašalo od 100 do več 1000 evrov. Društvo Ključ navaja, da je višina plačila 
za nevesto odvisna od več dejavnikov, od starosti dekleta do barve kože, barve oči, dejstva, 
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ali je še devica (Društvo Ključ, osebna komunikacija 19. februarja 2019). To pa ni edini 
indikator, ki kaže na obstoj prisilne poroke. Tudi med intervjuji so strokovnjaki naštevali 
oziroma prepoznavali različne indikatorje, kot so zanemarjenost, izginotja in pobegi deklet. 
Znanih je več različnih primerov, pri katerih romsko dekle ali mlad romski par pobegne iz 
romskega naselja. Eden od razlogov je tudi da, da starši ne podpirajo izbire partnerjev ali 
želijo deklico ali dečka poročiti, ta pa se upre in pobegne (IRSSV, 2014). 
V intervjujih se je pokazalo, da imajo strokovnjaki z različnih področij različne načine za 
pridobivanje informacij o prisilnih porokah ter stik z mladoletnimi. Imajo različne funkcije v 
postopku prepoznavanja in preprečevanja, vendar so lahko uspešni le, če medsebojno 
sodelujejo. Veliko jih je poudarilo, kako pomembni so multidisciplinarnost, povezovanje in 
deljenje informacij ter skupna izobraževanja. Pomembno se mi zdi, da so tudi v poklicih, kot 
so ginekologi, splošni zdravniki, zaposleni na javni upravi, učitelji na šolah itd., ki na prvi 
pogled niso povezani s prisilnimi porokami, ozaveščeni o tematiki, saj po informacijah 
intervjuvancev prav oni lahko podajo ključne informacije o zaznavi prisilne poroke, če 
poznajo žrtev oziroma imajo z njo stik.  
Veliko strokovnjakov je navedlo, da se jim zdi pri delu na tem področju ključno terensko 
delo, vendar se je treba zavedati tudi težavnosti tega dela. Odnos Romov do strokovnjakov ni 
vedno najboljši, veliko je nezaupanja in strahu. Kot so navajali intervjuvanci, imajo Romi 
drugačen pristop do prisilnih porok. To je zanje tabu, problematike ne priznavajo in prisilne 
poroke dojemajo kot svojo tradicijo in običaj. Poroka zanje mnogokrat pomeni več kot le 
naklonjenost in ljubezen; največkrat gre za zavezo razširjenih družin in povezovanje 
skupnosti (Zaviršek idr., 2019).  
Čeprav smo med pogovori z intervjuvanci zaznali tako slabe kot dobre prakse 
preprečevanja prisilnih romskih porok, pa je dobrih k sreči veliko več. Ob pogovoru s 
strokovnjaki se je videlo, da se poglabljata ozaveščenost in znanje ter da se poskuša narediti 
veliko pozitivnih premikov za uveljavljanje ukrepov v boju proti prisilnim porokam. Pri 
primerih dobre prakse bi se lahko zgledovali tudi po modelih iz tujine, kar je navedla že 
raziskava Inštituta za socialno varstvo iz leta 2014. Gre za nacionalne akcijske programe za 
odpravo prisilnih porok, ki so jih sprejeli v nekaterih evropskih državah. Prav tako so navedli 
spletno stran, ki jo je postavila policija na Švedskem, namenjena pa je preventivni dejavnosti 
ozaveščanja o prisilnih porokah (IRSSV, 2014).  
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Prisilne poroke romskih otrok so pri nas pogostejše, kot prikazujejo statistični podatki.  
Žrtve so največkrat deklice.  
Krovna nepridobitna organizacija na področju prepoznavanja in obravnavanja prisilnih porok 
v Sloveniji je Društvo Ključ.  
Tudi med strokovnjaki in strokovnjakinjami je še vedno veliko zanikanja problema prisilnih 
porok.  
Pomemben del pridobivanja informacij o prisilnih porokah je terensko delo.  
Ključno pri preprečevanju prisilnih porok je ozaveščanje.  
Preventiva je pomemben del preprečevanja prisilnih porok.  
Pomembno je meddisciplinarno povezovanje (zdravstvo, šolstvo, javna uprava …).  
Med romsko populacijo še vedno prevladuje mnenje, da so prisilne poroke del njihovih 
običajev.  
Večina romskih porok je neformalnih, kar otežuje njihovo prepoznavanje. 
Za preganjanje prisilnih porok je pomembno prepoznati vidik prisile, nasilja in manipulacije.  
Prakse za preprečevanje prisilnih porok še niso ustaljene.  
Za preprečevanje prisilnih porok je ključno sodelovanje žrtve.  
Izobraževanje strokovnjakov je pomemben del preprečevanja prisilnih porok.  
Institucije žrtve prisilnih porok velikokrat spregledajo.  
Obravnava se začne šele po prisilni poroki.  
Varna namestitev je najpogostejša oblika zaščite žrtev prisilnih porok. 
Varno namestitev izvaja Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.  
Primerne namestitve za mladoletne žrtve prisilnih porok v Sloveniji nimamo.  
Večino možnosti za zaščito žrtev pri nas zagotavljajo nepridobitne organizacije.  
Za zaščito potencialnih žrtev prisilnih porok je nadvse pomembno dokončanje osnovne šole.  
Potencialne žrtve prisilnih porok so tudi otroci migrantov.  
Zelo pomembna sta povezovanje različnih strok in pretok informacij.  
Deklice se večinoma poročajo v tujino.  
Potencialne žrtve prisilnih porok so lahko bratje ali sestre osebe, ki je že bila prisilno 
poročena.  
Najnižja starost deklic ob poroki je 13 let.  
Višina plačila za nevesto je povprečno 10.000 evrov.  
Večina Rominj, ki jih prisilno poročajo, je slovenske narodnosti. 
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Preventivne delavnice za zaposlene na osnovnih šolah, gimnazijah in univerzah. Predvsem na 
osnovnih šolah, v katere so vključeni romski otroci, bi bilo zelo pomembno imeti 
izobraževanja na temo prisilnih porok, saj se učitelji, vodstvo in svetovalna služba s tem 
problemom redno srečujejo (otrok izpade iz šolskega sistema). Zato bi bilo nujno oziroma 
zelo priporočljivo, da bi bili zaposleni v šolstvu s to tematiko temeljito seznanjeni in o njej 
poučeni.  
Sprejetje ukrepov za prepoznavo prisilnih porok in njihovo preprečevanje.  
Obravnavanje prisilne poroke kot posebne oblike nasilja, ki bi bilo kot tako vključeno v 
Kazenski zakonik.  
Sprejeti dodatne ukrepe na področju preventive in ozaveščanja ranljivih skupin, v našem 
primeru Romov, ki so se izkazali za najučinkovitejšo prakso preprečevanja prisilnih porok, 
zato je ključno informiranje.  
Večjo medijsko pozornost usmerjati v problematiko prisilnih porok, saj s tem ozaveščamo 
javnost, ki bi posledično bila za tovrstne nesprejemljive prakse bolj občutljiva ter bi lahko 
igrala pomembno vlogo pri prepoznavanju in preprečevanju prisilnih porok.  
Usposabljanje strokovnjakov, ki se lahko pri delu srečujejo s problematiko prisilnih porok, 
kar je tudi v skladu z Istanbulsko konvencijo. To naj bi bili zdravstveni delavci, socialni 
delavci, policisti, tožilci, uradniki na upravnih enotah, šolstvo in sodstvo. Izobraževanje 
tovrstnih poklicev je potrebno za prepoznavo prisilne poroke, če se z žrtvijo ali potencialno 
žrtvijo srečajo pri svojem delu.  
Krepitev terenskega dela in navezovanje stika z romskimi otroki.  
Vzpostavitev primerne namestitve za žrtve prisilnih porok. To zajema primerno varno 
namestitev, namenjeno mladoletnim osebam, z osebjem, ki je usposobljeno za delo z otroki in 
ima znanje s področja prisilnih porok, nasilja in trgovine z ljudmi ter žrtvam lahko zagotovi 
primerno psihosocialno pomoč.  
Vzpostavitev anonimne pomoči za žrtve prisilnih porok. Ker so te velikokrat izpostavljene 
nevarnosti (telesne poškodbe, psihično nasilje, izgon iz družine, umor), bi bilo smiselno 
vzpostaviti anonimno telefonsko številko, namenjeno izključno Rominjam, ki so bile žrtve 
prisilnih porok ali bi to lahko postale.  
Vzpostavitev pomoči otrokom, da dokončajo vsaj osnovnošolsko izobrazbo. Še vedno mnogo 
mladih Romov izpade iz šolskega sistema, izobrazba pa je ključ do informacij, ki bi lahko 
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9.1 Anketa centrov za socialno delo  
 




Sem študentka magistrskega študija na Fakulteti za socialno delo in prostovoljka pri Društvu Ključ – centru za 
boj proti trgovini z ljudmi. Za namen magistrskega dela izvajam raziskavo na temo prisilnih porok mladoletnih 
romskih deklic v Sloveniji, ki bo koristila tudi Društvu Ključ za ustreznejše načrtovanje programov. Eden 
glavnih namenov naloge je raziskati razširjenost tega pojava, ki je zelo zaskrbljujoč, in vendar o njem ne vemo 
dovolj. Vljudno Vas prosim za pomoč pri pridobivanju podatkov.  
 
Prosim vas, da izpolnite vprašalnik, s katerim želim pridobiti oceno števila prisilnih romskih porok. Zavedam se, 
da se v skladu z Ustavo RS in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov nihče ni dolžan opredeljevati v 
narodnostnem ali etničnem smislu, vseeno pa bi vas prosila, da na vprašalnik odgovorite kolikor mogoče izčrpno 
glede na delovne izkušnje in kompetence. Prosim, da na vprašalnik odgovori le ena oseba v vašem centru za 
socialno delo, vendar za ves center, da bi preprečili podvajanje številk. Podoben vprašalnik ste pred leti že 
izpolnjevali, in sicer za namen raziskave Inštituta RS za socialno varstvo: Prisilne poroke romskih deklic 
(IRSSV, 2014). Sedanji vprašalnik je, po vzorcu vprašalnika raziskave IRSSV, nekoliko preoblikovan za namen 
moje raziskave. 
 
Definicija prisilne poroke: »Prisilna poroka pomeni, da se družina, ki ima sina, dogovori z drugo družino o 
poroki s primerno nevesto ali o odkupu primerne neveste […]. Prisilna poroka se torej zgodi takrat, kadar sta oba 
posameznika ali eden od njiju na podlagi pritiska prisiljena skleniti poroko proti svoji volji. Pritisk se nanaša 
tako na fizično kot psihološko obliko prisile.« (IRSSV, 2014). 
 
Naprošam vas, da v vprašalniku pod pojmom poroka upoštevate tako formalne kot neformalne (registrirane in 
neregistrirane) poroke, saj so slednje značilne za romsko populacijo in jih je nujno razumeti v okviru kohabiticije 
in oblikovanja družine. Če Romi na območju delovanja vašega CSD ne živijo, to označite in vprašalnik kljub 
temu vrnite. Tudi v primeru odsotnosti primerov prisilnih porok mladoletnih oseb to ustrezno označite in 
vprašalnik vrnite, saj bo to pomembna informacija pri analizi podatkov. Vprašalnik izpolnite in ga pošljite na 
elektronsko pošto: debelakurska@gmail.com ali skeniranega na naslov Ulica Pohorskega bataljona 85, 1000 
Ljubljana, če vam to bolj ustreza. Na telefonski številki 040451526 sem vam na voljo za dodatna vprašanja v 
zvezi z vprašalnikom.  
 
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše dragoceno sodelovanje, saj se zavedam preobremenitev pri vašem delu.  





1. Ime enote CSD:________________________________________  
 
2. Ali v občinah, ki jih pokriva vaš CSD, živijo Romi?  
DA NE (v tem primeru na nadaljnja vprašanja ni treba odgovoriti, kljub temu pa 
prosim, da vrnete vprašalnik) 
 
3. Koliko Romov po vaši oceni živi v občinah, ki jih ima pod okriljem vaš CSD?  
Število Romov: ____________ 
 
Vprašanja od 4 do vključno 9 se nanašajo na slovenske romske deklice in dečke in ne na tiste, ki se priselijo v 
Slovenijo iz tujine.  
 
4. Koliko prisilno poročenih romskih deklic in dečkov ste obravnavali med (vključno) letom 2015 in 
(vključno) letom 2019?  
Število deklic: ____________ 
Število dečkov: _____________ 
 
5. Kam se deklice največkrat prisilno poročajo? 
 a) Ostanejo v Sloveniji.  
 b) V tujino. 
 
5a. V primeru, da ste obkrožili tujino, prosim, navedite državo: 
________________________________________________ 
 
6. Koliko je, po vaši oceni, formalnih in neformalnih prisilnih porok romskih deklic, sklenjenih pred 18. 
letom starosti?  
Število formalnih porok pred 18. letom:________________ 
Število neformalnih porok pred 18. letom: _______________ 
 















9. Koliko, po vaši oceni, obstaja potencialnih žrtev prisilnih porok? Kot potencialne žrtve upoštevajte 
tiste, pri katerih ste v družinah že zaznali prisilno poroko (npr. poroka starejše sestre/brata).  
Število deklic:_____________ 
Število dečkov:______________  
 
10. Koliko prisilno poročenih tujih romskih deklic in dečkov ste obravnavali med vključno letom 2015 in 




11. Koliko znaša, po vašem mnenju, najnižja starost deklic in dečkov ob poroki:  
Najnižja starost deklic:  
Najnižja starost dečkov:  
 
12. Koliko znaša, po vašem mnenju, povprečna starost deklic in dečkov ob poroki:  
Povprečna starost deklic:_________  
Povprečna starost dečkov:____________  
 










9.2 Vprašalnik  
 
Prisilne poroke  
 
 Na kakšen način se pri svojem delu srečujete s prisilnimi prokami Romov v Sloveniji? 
 Kakšni so postopki prepoznavanja prisilnih porok? 
 
Prakse za preprečevanje 
 












9.3 Osno kodiranje 
 
9.3.1 Osno kodiranje A 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
A1 Naše društvo izvaja program 
socialnega vključevanja 




Stik z Romi Prisilne poroke 
 
A2 V sklopu programa smo 
dnevno na terenu, … 
Teren  Stik z Romi  Prisilne poroke 
 
A3 … kjer smo v stiku z ljudmi. Stik z ljudmi  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
 
A4 Ti nam povedo, da se 
bodo/so se udeležili poroke. 




prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
 
A5 Prek pogovora z njimi 
skušamo o poroki izvedeti 
čim več in ugotoviti, ali gre 
za poroko mladoletnih 
oseb … 




A6 … ter ali gre za prisilno 
poroko 
Prisilne poroke  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
 
A7 Zanima nas tudi, ali je bilo 
vključeno plačilo oziroma 
dota za nevesto.  
Plačilo za nevesto  Indikator prisilne 
poroke  
Prisilne poroke  
 
A8 Ljudje sicer poroke zelo 
skrivajo … 
Skrivanje  Odnos Romov do 
prisilnih porok  
Prisilne poroke 
 
A9 … saj se bojijo, da bodo 




Odnos Romov do 
prisilnih porok  
Prisilne poroke 
 
A10 O porokah pogosto izvemo Otroci  Pridobitev Prisilne poroke  
51 
od otrok. informacij o 
prisilnih porokah  
 
A11 Na to vprašanje težko 
odgovorim, to bi morala 







prisilnih porok  
Prisilne poroke 
 
A12 Mi prisilne poroke 
prepoznavamo na terenu … 
Teren  Postopki 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
A13 … in o njih obvestimo 
Društvo Ključ, ki obvesti 
policijo … 
Društvo Ključ  Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami  
Prisilne poroke  
 
A14 … ki pa nato obvesti 
policijo. 
Policija  Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami  
Prisilne poroke  
 
A15 Praks preprečevanja ni 







prisilnih porok  
A16 Z našim delom lahko 
ozaveščamo skupnost 
(potencialne žrtve in 
potencialne storilce).  
Ozaveščanje 
skupnosti  




A17 Menim, da smo trenutno v 
situaciji, v kateri bi samo 
žrtev sama lahko preprečila 
poroko … 
Preprečevanje s 





prisilnih porok  
 




prisilnih porok  
A19 Primer, da bi sistem (policija, 










prisilnih porok  
 
A20 Žrtve imajo možnost prijave 
na policijo … 
Prijava na policijo  Možnosti zaščite Sistem zaščite žrtev  
 
A21 … in pravico do namestitve v 
varni prostor. 
Varni prostor  Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev  
 
A22 Potrebno znanje pridobivamo 
na terenu, 




A23 … prav tako se redno 
izobražujemo o tej tematiki 
… 




A24 Izobraževanja potekajo z 
ekipo na Društvu Ključ … 








A26 Do sedaj smo samo 
prepoznali 12 primerov 
prisilnih porok 
12 primerov Število prisilnih 
porok  
Prisilne poroke  
 
 
9.3.2 Osno kodiranje B 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
B1 Društvo Ključ – center za boj 
proti trgovini z ljudmi je 
edina specializirana nevladna 








B2 … ki deluje na področju 







B3 … in boja proti trgovini z 
ljudmi.  
Boj  Delovanje 
organizacije 
Prisilne poroke  
B4 Ponujamo različne oblike 




Pomoč žrtvam  Prisilne poroke  
B5 … in tudi dejanskim žrtvam 
trgovine z ljudmi.  
Pomoč dejanskim 
žrtvam  
Pomoč žrtvam  
 
Prisilne poroke  
B6 Pomoč jim ponujamo v obliki 
celostne oskrbe ali 
(re)integracije.  
(Re)integracija  Pomoč žrtvam  Prisilne poroke  
B7 To vključuje tudi namestitev 
za čas trajanja postopkov 
prepoznanim žrtvam trgovine 
z ljudmi. 
Možnost namestitve  Pomoč žrtvam  Prisilne poroke 
 
B8 Izvajamo pa tudi številna 
usposabljanja za strokovnjake 
različnih področij.  
Izvajanje 
usposabljanj  
Preventivni ukrepi  Prisilne poroke  
B9 Ker ponujamo podporo in 
pomoč osebam ne glede na 
obliko izkoriščanja … 
Pomoč ne glede na 
obliko izkoriščanja  
Pomoč žrtvam  Prisilne poroke  
B10 … se pri svojem delu 
srečujemo tudi z žrtvami 
prisilnih porok.  
Žrtve prisilne 
poroke 
Stik z Romi  Prisilne poroke 
B11 Prisilne poroke same po sebi 
niso del kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi … 
Odsotnost 
kaznivega dejanja  
Zakonski okvir  Prisilne poroke 
B12 … postanejo pa to v 
momentu, ko se zgodi 
izkoriščanje z namenom 
služabništva. 
Služabništvo  Zakonski okvir  Prisilne poroke  
B13 … tudi prisilnega dela … Prisilno delo  Zakonski okvir  Prisilne poroke 
B14 … in siljenja v izvrševanje 
kaznivih dejanja, kar je 




kaznivih dejanj  
Zakonski okvir  Prisilne poroke  
 
B15 So pa tudi same prisilne 
poroke kaznive (132a KZ).  
Kaznivo 
dejanje(132a KZ) 
Zakonski okvir  Prisilne poroke  
B16 Kot pri preostalih žrtvah 
trgovanja z ljudmi je tudi tu 
več možnih načinov 
prepoznave … 
Več možnih 






B17 … nevladne organizacije 
(Ključ, organizacije za pomoč 
in podporo žrtvam nasilja v 
družini, organizacije, ki 
delujejo usmerjeno s 
pripadniki ranljivih skupin, 
kot so Romi ali migranti ipd. 





prisilnih porok  
Prisilne poroke 
 
B18 V Sloveniji je organ, ki 
uradno ugotovi, ali gre za 
potencialno oziroma dejansko 
žrtev trgovine z ljudmi, 
policija … 
Uradni organ 
prepoznave Policija  
Postopki 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
B19 … ki odloči o namestitvi 
najprej v krizno … 
Krizna namestitev  Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev  
B20 … in kasneje v trajnejšo 
varno namestitev.  
Varna namestitev  Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev 
B21 Vsak javni uslužbenec, ki pri Javni uslužbenci  Postopki Prisilne poroke  
53 
svojem delu naleti na 
potencialno žrtev kaznivega 
dejanja … 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
 
B22 … še posebej ko je žrtev 
otrok … 
Mladoletniki  Postopki 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
B23 … pa je zavezan, da o svojih 
ugotovitvah obvešča policijo. 
Obveščanje policije  Sodelovanje z 
organizacijami  
Prisilne poroke  
 
B24 Ta potem sproži nadaljnje 
postopke, v skladu s 
Priročnikom o identifikaciji 
in pomoči žrtvam trgovanja z 
ljudmi v Sloveniji (dostopen 
na spletni strani medresorske 
delovne skupine za boj proti 









Prisilne poroke  
 
B25 Prakse za preprečevanje 
prisilnih porok so izredno 
pomanjkljive. 
Pomanjkljive Slabe prakse 
preprečevanja  
Prakse preprečevanja 
prisilnih porok  
B26 Urad za narodnosti je v 
preteklem letu organiziral 
nekaj posvetov na to temo … 




B27 … Društvo Ključ že več let 
ozavešča zaposlene strokovne 







prisilnih porok  
B28 … vendar pa se v praksi še 
vedno izkazuje, da je 
prepoznava slaba. 
Slaba prepoznava Slabe prakse 
preprečevanja  
Prakse preprečevanja 
prisilnih porok  
B29 Vsi postopki niso speljani, 
kot in ko bi morali biti … 
Slabi postopki  Slabe prakse 
preprečevanja  
Prakse preprečevanja 
prisilnih porok  
B30 … in številne žrtve sploh niso 
opažene … 
Spregled žrtev  Slabe prakse 
preprečevanja  
Prakse preprečevanja 
prisilnih porok  
B31 … in prisilne poroke se 
obravnava šele po tistem, ko 
so se zgodile in je hkrati žrtev 
poiskala pomoč. 






prisilnih porok  
 
B32 Po naših informacijah 
neobstoječ.  
Neobstoječ   Sistem zaščite Sistem zaščite žrtev  
B33 Če gre za mladoletno osebo, 
bi lahko bila nameščena v 
krizni center za mlade … 
Krizni center za 
mlade 
Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev  
B34 … vendar pa primerne in 
hkrati varne namestitve za 
otroke, možne in dejanske 
žrtve trgovanja z ljudmi v 
Sloveniji nimamo. 
Odsotnost primerne 
namestitve za žrtve  
Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev  
B35 Vse zaposlene v Društvu 
Ključ se, skupaj s 
prostovoljci, udeležujemo 
različnih izobraževanj s 
povezanih področij (nasilje, 
spolne zlorabe, odvisnosti 
ipd.) … 




B36 … sodelujemo na skupnem 
usposabljanju s slovensko 
















B38 … ter delimo dobre (in slabe) 






B39 … ter tako skušamo čim bolj 
aktivno delovati tako na 







B40 … in prepoznavanja kot 
ponujanja pomoči žrtvam.  
Ponujanje pomoči 
žrtvam  
Delo organizacije  Izobraževanje  
 
9.3.3 Osno kodiranje C 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
C1 S prisilnimi porokami se ne 
srečujemo na Centru za 
socialno delo, razen v 
primeru, ko posredno 








prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C2 Na območju Šiške je velika 
romska skupnost. 
Romska skupnost  Stik z Romi  Prisilne poroke  
C3 Jaz sem se v svoji praksi 
konkretno srečala s 
primerom prisilne poroke na 
način, da me je deklica 
poklicala sama. 




prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C4 Bila je mladoletna, povedala 
pa mi je, da jo oče hoče 
poročiti. 
Mladoletna poroka  Indikator prisilne 
poroke  
Prisilne poroke  
C5 Prav tako smo se srečali s 
primerom prisilne poroke, 
ko se je oče (Rom) hvalil po 
socialnem omrežju, da bo 
poročil svojega sina z 
mladoletno deklico, 
pripeljano iz tujine. 
Socialna omrežja  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
C6 Informacije o tem sem 




prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C7 Mi smo potem šli v izvajanje 
ukrepov, kontaktirali 
policijo in dosegli, da se je 
prisilna poroka preprečila. 
Policija  Sodelovanje z 
drugimi 
organizacijami  
Prisilne poroke  
C8 Prav tako se z Romi 
srečujem na terenskem delu 
… 
Terensko delo  Stik z Romi  Prisilne poroke 
C9 … kjer dekleta velikokrat 
kar izginejo.  
Izginotje deklet  Indikator prisilne 
poroke  
Prisilne poroke  
C10 Tukaj nimamo dokazov, ali 
gre za prisilno poroko ali ne, 
vendar lahko domnevamo. 




prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
C11 Velikokrat se srečujemo s 
pobegi.  
Pobegi  Indikator prisilne 
poroke  
Prisilne poroke  
C12 Problematično je dejstvo, da 
nam Romi ne zaupajo, in 




Stik z Romi  Prisilne poroke  
C13 Vemo le za najbolj 







le bolj po naključju. prisilnih porokah  
C14 Zelo redko se zgodi, da 
dobimo namig o prisilni 
poroki.  
Redki namigi  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C15 To se zgodi le, ko se Romi 
med sabo sprejo, vendar ko 
gremo v iskanje odgovorov, 






prisilnih porok  
Prisilne poroke 
C16 Pomembno je, da jim v 
postopkih zagotovimo 
anonimnost.  
Anonimnost  Postopki 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
Prisilne poroke 
C17 Preventiva je dobra praksa.  Preventiva  Preventivni ukrepi  Prakse za 
preprečevanje 
prisilnih porok  
C18 Vse to, kar mi slišimo v 
javnosti. 
Javne informacije  Pridobivanje 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C19 Velikokrat imajo Rominje 
dostop do Facebooka, ker ga 
mladi uporabljajo za iskanje 
partnerjev, čeprav bi tam 
lahko poiskale kakšne 
koristne informacije. 
Facebook kot 
možnost preventive  
Preventivni ukrepi  Prakse za 
preprečevanje 
prisilnih porok  
C20 Ko jih dobimo v obravnavo 
zaradi kakšne druge zadeve, 
lahko poglobljeno raziščemo 








prisilnih porok  
C21 Prav tako upamo, da bo 
katera kdaj sama 
spregovorila. 
Osebna izpoved  Pridobivanje 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
C22 Izvajamo tudi terensko delo 
…  




prisilnih porok  
C23 … in vse romske družine 
osebno poznam. 




prisilnih porok  
C24 Niso pa ogrožene samo 
mlade Rominje in Romi, 
zelo so ogroženi tudi 
migrantski otroci … 
Otroki migrantov  Možne žrtve  Sistem zaščite  
C25 … za te primere pa 









prisilnih porok  
C26 Konvencija bi morala ščititi 
vse otroke na temu svetu, 
zato obstaja. 
Konvencija o 
otrokovih pravicah  
Zakonski okvir  Prisilne poroke 
C27 Možnih zaščit za žrtve je 
veliko …  
Veliko možnosti za 
zaščito  
Možnosti zaščite  Sistem zaščite žrtev 
C28 … vedno bi se našla 
namestitev za osebo, ki želi 
pomoč.  
Možnost namestitve  Možnosti zaščite Sistem zaščite žrtev 
C29 Varovalni dejavnik bi bil 
tudi dokončanje osnovne 
šole … 
Dokončanje 
osnovne šole  
Varovalni 
dejavniki  
Sistem zaščite žrtev 
C30 … saj bi tam dobile veliko 
informacij in sporočil, ki bi 






Sistem zaščite žrtev 
C31 Po mojih informacijah samo Izpad iz šolskega Dejavnik tveganja  Sistem zaščite žrtev 
56 
1 % romskih otrok konča 
osnovno šolo, kar je velik 
problem.  
sistema 
C32 Pomaga dobro sodelovanje z 
drugimi organizacijami, še 
posebej s šolami, saj lahko 
opazijo dejavnike, ki 
nakazujejo na možnost 





Sistem zaščite žrtev 
C33 Klasično izobraževanje, ki 
sem ga pridobila prek Faksa 
za socialno delo … 
Fakulteta za 




C34 … ter praksa.  Praksa  Pridobivanje 
znanja  
Izobraževanje  
C35 Koordiniram tudi tim in 
povezujem kolegice z 
različnih področij.  




C36 Sami pogovori z Romi tudi 
zelo pomagajo … 
Pogovor z Romi  Pridobivanje 
znanja  
Izobraževanje  




9.3.4 Osno kodiranje D 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
D1 Mi se direktno ne srečujemo 
s prisilnimi porokami pri 
svojem delu.  
Posredno  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
D2 To pa smo kljub temu 






prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
D3 … in zato izvajamo posvete v 
povezavi z prisilnimi 
porokami. 




prisilnih porok  
D4 Izvedli smo tudi 2 posveta 
SIFU Roma na temo pobegov 
mladoletnih otrok v škodljiva 
okolja. 




prisilnih porok  
D5 Poleg sistemskega 







prisilnih porok  
D6 … je pomembno tudi 
naslavljanje v regijskem 







prisilnih porok  
D7 … in pa tudi v lokalnem 
okolju, tako za preventivo kot 
tudi za reševanje in 







prisilnih porok  
D8 Že kar nekaj let nazaj smo se 
s prvimi primeri srečali prek 
Društva Mozaik. 
Društvo mozaik  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
D9 Takrat smo predlagali 
Ministrstvu za notranje 
zadeve … 
Ministrstvo za 




Prisilne poroke  
D10 … da bi se vključili v 
medresorsko skupino za boj 
proti trgovini z ljudmi.  
Medresorska 
skupina za boj proti 





prisilnih porok  
D11 Postopek je bil postopen, 







ozaveščenost na temo 
prisilnih porok.  
prisilnih porokah  
D12 Prisilne poroke so manj vidna 
problematika z vidika 





prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
D13 … saj naj bi bile z vidika 
Kazenskega zakonika te 
stvari urejene.  
Kazenski zakonik  Zakonski okvir  Prisilne poroke  
D14 Tudi prek medijev sledimo in 
spremljamo primere ter kaj se 
z njimi dogaja …  
Mediji  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
D15 … prav tako prek tožilstva …  Tožilstvo  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
 
D16 … in prek policije.  Policija Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
 
D17 Tudi prek drugih institucij 
dobimo veliko informacij 
glede te problematike.  
 
Druge institucije  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke  
 
D18 Po našem mnenju je 
povečanje senzibilizacije na 
temu področju očitno večja 





prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
D19 To je tabu, saj se o tem ne 
govori tudi med Romi 
samimi.  
Tabu tema  Odnos Romov do 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
D20 Prvič smo izvedeli za prisilne 
poroke in jih prepoznali s 
pomočjo Društva Ključ, ki se 






prisilnih porok  
Prisilne poroke  
 
D21 Romska skupnost v svoji 
introspekciji tega problema 
ne opaža. 
Romi problema ne 
priznavajo  
Odnos Romov do 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
D22 S pomočjo preventivnih 
dejavnosti nam je uspelo 




Romskih skupnostih  
Preventivni ukrepi  Prakse 
preprečevanja 
prisilnih porok  
D23 Prek Društva Ključ se izvaja 
delavnice v okoljih, kjer 
živijo Romi, kar je bilo z 








prisilnih porok  
D24 Romska skupnost v svoji 
introspekciji tega problema 
ne opazi, to se vidi pri vseh 
ukrepih, ki jih posamezne 
službe opravljajo – ni 
nobenega koraka naprej. 




prisilnih porok  
D25 Od zunaj je težko pomagati, 








prisilnih porok  
D26 Izobraževalni vidik je tudi 
zelo pomemben, še posebej 








D27 … to pomembno za 
interpretacijo samih prisilnih 
porok, ko stvar pride na 
sodišče. 
Interpretacija 







D28 Bolj konkretne aktivnosti so 
usmerjene v spremembe v 









D29 … saj postopki obravnave 
primerov niso učinkoviti. 
Neučinkovita 





prisilnih porok  
D30 Potrebno bi bilo večje 









prisilnih porok  
D31 … zato smo razmišljali o 
skupnem protokolu, kar pa se 
je izkazalo za neuspešno.  
Neuspešnost pri 





prisilnih porok  
D32 Zdaj se usmerjamo v izdajo 
priročnika, ki bi bil podoben 
tistemu za trgovino z ljudmi.  




prisilnih porok  
 
D33 Ministrstvo za pravosodje je 
ocenilo, da spremembe v 
kazenskem zakoniku niso 
potrebne, saj trenutni členi 
zadostujejo … 
Spremembe v KZ 





prisilnih porok  
 
D34 Mnenja glede tega se 
razlikujejo, še posebej kar se 









D35 Sami zaščite žrtvam ne 
moremo ponuditi.  
Odsotnost zaščite  Možnosti zaščite  Sistem zaščite 
žrtev  
D36 Vemo pa, da lahko zaščito 
dobijo na Društvu Ključ …  
Društvo Ključ  Sistemi zaščite  Sistem zaščite 
žrtev  
D37 … ki ima varen prostor …  Varni prostor  Možnosti zaščite Sistem zaščite 
žrtev  
D38 … ali pa se žrtve nastani 
začasno v krizni namestitvi. 
Krizna namestitev  Možnosti zaščite  Sistem zaščite 
žrtev  
D39 S pomočjo povezovanja 
različnih služb.  
 
Povezovanje  Multidisciplinarnost  Izobraževanje  
D40 Začnemo od začetka, 
raziskujemo ter se učimo.  
Raziskovanje  Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
D41 Specifiko iščemo v najbolj 
ranljivi romski skupnosti in 
iz tega gradimo naprej. 
Specifike romske 
skupnosti  
Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
D42 Pozornost skušamo pritegniti 




Multidisciplinarnost  Izobraževanje  
D43 Tudi sami se izobražujemo 
na usposabljanjih, kot na 
primer delavnica za 
strokovne delavce na CSD. 
Delavnica za 
strokovne delavce 
na CSD  
Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
D44 Bilo bi zelo dobrodošlo, če bi 





Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
D45 Informacije pridobimo 
predvsem prek nevladnih 




Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
D46 Tudi konkretne osebe, 
zaposlene na Centrih za 
socialno delo, nam dajejo 
potrebne informacije o tej 
temi.  
Centri za socialno 
delo  
Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
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D47 Tudi šolstvo nam daje 
informacije, predvsem v 
povezavi z izpadom deklic iz 
šolskega sistema.  
 
Šolstvo  Pridobivanje znanja  Izobraževanje  
 
9.3.5 Osno kodiranje E 
Št. izjave Izjava Pojem Kategorija Tema 
E1 Državni tožilci v okviru 
svojega dela obravnavamo 
različna kazniva dejanja. 
Obravnava 
kaznivih dejanj  
Delovanje 
organizacije 
Prisilne poroke  
E2 V največ primerih pristojne 
policijske postaje podajo 
poročila oziroma kazenske 
ovadbe … 
Policijska ovadba Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
 
E3 … za kazniva dejanja lahko 
izvemo tudi iz medijev … 
Mediji  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah 
Prisilne poroke  
E4 … ali pa oškodovanci 
podajo kazenske ovadbe 
neposredno na pristojna 
državna tožilstva. Tako se 
srečujemo tudi z navedeno 
problematiko.  
Kazenska ovadba  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah 
Prisilne poroke  
E5 V okviru Kazenskega 
zakonika (KZ-1) je to 
kaznivo dejanje opredeljeno 
v členu 132a pod naslovom 
Prisilna sklenitev zakonske 






Prisilne poroke  
E6 V svoji karieri državne 
tožilke se še nisem srečala s 
kazensko ovadbo za to 






E7 … je pa mogoče prepoznati 
elemente tega kaznivega 










E8 Recimo kaznivo dejanje po 
členu 192 (KZ-1) 
zanemarjanje mladoletne 




Zakonski okvir Prisilne poroke  
E9 … ter kaznivo dejanje 
nasilja v družini, po členu 
191 KZ-1, kot bom razložila 
v nadaljevanju. 
Nasilje v družini 
(KZ-1)  
Zakonski okvir Prisilne poroke  
E10 Prisilne poroke torej 
vključujejo različne stopnje 
prisile ali prevare … 
Prisila  Postopki 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
Prisilne poroke  
E11 … od čustvenega pritiska s 
strani družine … 




Prisilne poroke  
E12 … do fizičnega, 






prisilnih porok  
Prisilne poroke  
E13 V praksi pride do zaznav Mladoletniki Postopki Prisilne poroke 
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kaznivih dejanj, v katerih so 
oškodovanke mladoletne 
osebe, stare tudi okoli 13 let 
… 
prepoznavanja 
prisilnih porok  
E14 … prek ginekologov, ki 
prijavijo (pre)zgodnje 
nosečnosti ali splave … 
Ginekologi  Pridobitev 
informacij o 
prisilnih porokah 
Prisilne poroke  
E15 … prek zdravnikov splošne 








E16 Pogosta je zanemarjenost 
mladoletnic (če govorim 
zgolj o mladoletnih 
oškodovankah). 
Zanemarjenost  Indikator prisilne 
poroke 
Prisilne poroke  
E17 Nadalje o manjkanju od 
šolskega pouka poročajo 




prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
E18 Oškodovanke same pa le 






prisilnih porokah  
Prisilne poroke 
E19 Tu je potrebno omeniti, da 
gre pri nas največkrat za t. i. 
romske poroke, ki uradno 
niso registrirane … 




E20 … gre le za dogovor med 
romskima družinama o 
združitvi otrok, kar naj bi 
bilo po pripovedovanju 
Romov njihov običaj. 
Romski običaj  Odnos Romov do 
prisilnih porok 
Prisilne poroke 
E21 Tako se za takšna kazniva 





prisilnih porok  
Prisilne poroke 
E22 … največkrat šele tedaj, ko 







prisilnih porok  
Prisilne poroke 
E23 Največ pa je primerov, ko 
mladoletne deklice bežijo iz 
ali v romske tabore, z 
izgovorom (ki je včasih 
lahko celo resničen), da so v 
matični družini zanemarjane 






E24 V takih primerih 
raziskujemo tudi kaznivo 
dejanje zanemarjanje 








E25 … v primeru, da gre za 
polnoletna dekleta, za 
kaznivo dejanje nasilja v 
družini. 
Preiskovanje nasilja 




E26 V takih primerih težko 
govorimo o prisilnih 
porokah v smislu 
kazenskega zakonika, lahko 
pa gre za druga kazniva 
dejanja, recimo kaznivo 
dejanje odvzema mladoletne 





Zakonski okvir Prisilne poroke 
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E27 Nedvomno pa se državni 
tožilci zavedamo, da je 
prisilnih porok več, kot jih je 







Prisilne poroke  
E28 Vsako kazensko ovadbo 








prisilnih porok  
E29 … če so podani znaki 
kateregakoli kaznivega 
dejanja, pa storilca 
preganjamo. 




prisilnih porok  
E30 Oškodovanke teh kaznivih 





Možnosti zaščite  Sistem zaščite 
žrtev 
E31 V okviru tega bivajo v 
varnih prostorih, stiki s 
storilcem pa se preprečijo. 
Preprečevanje stika 






E32 Najbolj pomembno je, da je 
javnost ozaveščena, za 
kakšna kazniva dejanja gre, 
kakšne so možnosti zaščite 
pred njimi, kje lahko žrtve 







prisilnih porok  
E33 … pomembno pa je tudi 
boljše ozaveščanje žrtev o 
njihovih pravicah. 
Slaba ozaveščenost 





prisilnih porok  
 
E34 Če govorimo o zaščiti takoj 
po kaznivem dejanju, je 
žrtev takega kaznivega 
dejanja nameščena v krizno 
namestitev … 
Krizna namestitev  Možnosti zaščite sistem zaščite žrtev  
E35 … ki traja 30 dni in jo 
organizira Karitas … 
Karitas  Sistem zaščite  Sistem zaščite 
žrtev 
E36 … financira pa Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 
možnosti 
Sistem zaščite  Sistem zaščite 
žrtev  
E37 Po tem času pride oseba v 
varni prostor Društva Ključ. 
Vrani prostor Možnosti zaščite Sistem zaščite 
žrtev  
E38 Gre za dolgotrajnejšo 





Možnosti zaščite  Sistem zaščite 
žrtev  
E39 Na podlagi Zakona o 
kazenskem postopku pa je 
lahko oškodovanka med 
postopkom zaščitena tudi 




Varovalni dejavniki  Sistem zaščite 
žrtev 
E40 … torej ločena od storilca, ki 
nanjo tako ne more vplivati. 
Odsotnost vpliva na 
žrtev  
Varovalni dejavniki  Sistem zaščite 
žrtev 
E41 Lahko ima zaupno osebo, ki 
jo spremlja na sodišče. 
Spremstvo zaupne 
osebe  
Varovalni dejavniki Sistem zaščite 
žrtev  
E42 Državni tožilci se pri delu 
tudi veliko izobražujemo. 
Veliko 
izobraževanja  
Pridobivanje znanja  Izobraževanje  








državnega tožilstva  
E44 Prav tako izobraževanja, tudi 
v zvezi s kaznivimi dejanji z 
elementi nasilja, storjenimi 
proti mladoletnim osebam, 





Pridobivanje znanja  Izobraževanje 
E45 Udeležujemo pa se tudi 
drugih izobraževanj, ki jih 
organizirajo druge 




Pridobivanje znanja Izobraževanje  
E46 Nedvomno so izobraževanja, 
še posebej na tem področju, 
eden ključnih elementov za 
dobro delo državnega 
tožilca. 
Izobraževanje kot 
ključni element za 
delo  
Pridobivanje znanja Izobraževanje  
 
 
9.4 Odnosno kodiranje 
PRISILNE POROKE 
Delovanje organizaicje  
 Specializirana nevladna organizacija (B1) 
 Preprečevanje (B2) 
 Boj (B3) 
 Delovanje na področju preprečevanja (B39) 
 Obravnava kaznivih dejanj (E1) 
 Odsotnost delovnih izkušenj (E6) 
 Preiskovanje zanemarjanja in surovega ravnanja (E24) 
 Preiskovanje nasilja v družini (E25) 
 Zavedanje o razsežnosti primerov (E27) 
Pomoč žrtvam  
 Pomoč možnim žrtvam (B4) 
 Pomoč dejanskim žrtvam (B5) 
 (Re)integracija (B6) 
 Možnost namestitve (B7) 
 Pomoč ne glede na obliko izkoriščanja (B9) 
Stik z romi 
 Socialno vključevanje (A1) 
 Teren (A2) 
 Žrtve prisilnih porok (B10) 
 Romska skupnost (C2) 
 Terensko delo (C8) 
 Nezaupanje Romov do CDS (C12) 
Zakonski okvir 
 Odsotnost kaznivega dejanja (B11) 
 Služabništvo (B12) 
 Prisilno delo (B13) 
 Siljenje v izvrševanje kaznivih dejanj (B14) 
 Kaznivo dejanje (132a KZ) (B15), (E5) 
 Konvencija o otrokovih prvicah (C26) 
 Kazenski zakonik (D13) 
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 Zanemarjanje mladoletne osebe (KZ-1) (E8) 
 Nasilje v družini (KZ-1) (E9) 
 Kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe (KZ-1) (E26) 
Pridobitev informacij o prisilnih porokah  
 Stik z ljudmi (A3) 
 Govor o prisilnih porokah (A4) 
 Prisilne poroke (A6) 
 Otroci (A10) 
 Pridobivanje posrednih informacij (C1) 
 Osebni klic romske deklice (C3) 
 Socialna omrežja (C5) 
 Šola (C6), (E17) 
 Sum na prisilno poroko (C11) 
 Naključno informiranje (C13) 
 Redki namigi (C14) 
 Javne informacije (C18) 
 Osebna izpoved (C21) 
 Posredno (D1) 
 Prepoznana problematika (D2) 
 Društvo Mozaik (D8) 
 Povečana ozaveščenost (D11) 
 Manj vidna problematika (D12) 
 Mediji (D14), (E3) 
 Tožilstvo (D15) 
 Policija (D16) 
 Druge institucije (D17) 
 Policijska ovadba (E2) 
 Kazenska ovadba (E4) 
 Ginekologi (E14) 
 Zdravniki splošne medicine (E15) 
 Odsotnost osebne prijave (E18) 
 Neformalne poroke (E19) 
Indikator prisilne poroke  
 Mladoletne poroke (A5), (C4) 
 Plačilo za nevesto (A7) 
 Izginotje dekleta (C9) 
 Pobegi (C11) 
 Prepoznava elementov skozi druga kazniva dejanja (E7) 
 Zanemarjenost (E16) 
 Pobegi v/iz romske tabore (E23) 
Odnos Romov do prisilnih porok 
 Skrivanje (A8) 
 Strah pred razkritjem (A9) 
 Tabu (D19) 
 Romi problematike ne priznavajo (D21) 
 Romski običaj (E20) 
Postopki prepoznavanja prisilnih porok  
 Različni na različnih institucijah (A11) 
 Teren (A12) 
 Več možnih načinov prepoznave (B16) 
 Delo usmerjeno v pripadnike ranljivih skupin (B17) 
 Uradni organ prepoznave je policija (B18) 
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 Javni uslužbenci (B21) 
 Mladoletniki (B22), (E13) 
 Priročnik o identifikaciji in pomoči žrtvam trgovanja z ljudmi v Sloveniji (B24) 
 Pridobitev informacij od Romov (C15) 
 Anonimnost (C16) 
 Povečana senzibilizacija (D18) 
 Prepoznava s pomočjo Društva Ključ (D20) 
 Prisila (E10) 
 Čustven pritisk (E11) 
 Različne oblike nasilja (E12) 
 Odsotnost prepoznave (E21) 
 Prepoznava prek drugih kaznivih dejanj (E22) 
Sodelovanje z drugimi organizacijami 
 Društvo Ključ (A13) 
 Policija (A14), (C7) 
 Obveščanje policije (B23) 
 Ministrstvo za notranje zadeve (D9) 
Število prisilnih porok  
 12 primerov (A26) 
Preventivni ukrepi  
 Izvajanje usposabljanj (B8) 
 
PRAKSE PREPREČEVANJA PRISILNIH POROK  
Slabe prakse preprečevanja  
 Odsotnost praks preprečevanja (A15) 
 Odsotnost preprečevanja s strani CSD in policije (A19) 
 Pomankljive (B25) 
 Slaba prepoznava (B28) 
 Slabi postopki (B29) 
 Spregled žrtev (B30) 
 Obravnava šele po obstoju prisilne poroke (B31) 
 Neznanje o razsežnosti problematike (C25) 
 Ni koraka naprej (D24) 
 Otežena pomoč institucij (D25) 
 Neučinkovita obravnava primerov (D29) 
 Pomankanje sodelovanja institucij (D30) 
 Neuspešnost pri pisanju protokola (D31) 
 Spremembe v KZ niso potrebne (D33) 
 Slaba ozaveščenost žrtev o pravicah (E33) 
Preventivni ukrepi  
 Ozaveščanje skupnosti (A16) 
 Preventiva (C17) 
 Facebook kot možnost preventive (C19) 
 Preventivne delavnice v romski skupnosti (D22) 
Dobre prakse preprečevanja  
 Preprečevanje s strani žrtve (A17) 
 Iskanje pomoči (A18) 
 Posveti (B26) 
 Ozaveščanje strokovnjakov (B27) 
 Poglobljena obravnava (C20) 
 Terensko delo (C22) 
 Osebni stik (C23) 
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 Izvajanje posvetov (D3) 
 Posvet SIFU Roma (D4) 
 Sistemsko naslavljanje (D5) 
 Regijsko naslavljanje (D6) 
 Lokalno naslavljanje (D7) 
 Medresorska skupina za boj proti trgovini z ljudmi (D10) 
 Delavnice Društva Ključ (D23) 
 Izobraževanje sodne oblasti (D26) 
 Interpretacija prisilnih porok (D27) 
 Spremembe v Kazenskem zakoniku (D28) 
 Izdaja priročnika (D32) 
 Potrebna etična učinkovitost (D34) 
 Pregled kazenskih ovadb (E28) 
 Pregon storilcev (E29) 
 Preprečevanje stika s storilcem (E31) 
 Ozaveščanje javnosti (E32) 
 
SISTEM ZAŠČITE ŽRTEV 
Možnosti zaščite 
 Prijava na policijo (A20) 
 Varni prostor (A21), (D37), (E37) 
 Krizna namestitev (B19), (D38), (E34) 
 Varna namestitev (B20) 
 Krizni center za mlade (B33) 
 Odsotnost primerne namestitve za žrtve (B34) 
 Veliko možnosti za zaščito (C27) 
 Možnost namestitve (C28) 
 Odsotnost zaščite (D35) 
 Nevladne organizacije (E30) 
 Dolgotrajnejša namestitev (E38) 
Varovalni dejavniki 
 Dokončanje osnovne šole (C29) 
 Pridobitev koristnih informacij (C30) 
 Zaslišanje prek videokonference (E39) 
 Odsotnost vpliva na žrtev (E40) 
 Spremstvo zaupne osebe (E41) 
Sistem zaščite 
 Neobsotječ (B32)  
 Društvo Ključ (D36) 
 Karitas (E35) 
 Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (E36) 
Možne žrtve  
 Otroci migrantov (C24) 
 
IZOBRAŽEVANJE  
Pridobivanje znanja  
 Teren (A22), (C37) 
 Izobraževanja (A23), (B35) 
 Društvo Ključ (A24) 
 Policija (A45) 
 Multidisciplinarno usposabljanje (B36) 
 Praksa (C34) 
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 Multidisciplinarnost (C35) 
 Pogovor z Romi (C36) 
 Raziskovanje (D40) 
 Specifike romske skupnosti (D41) 
 Delavnica za strokovne delavce (D43) 
 Veliko izobraževanja (E42) 
 Izobraževanja Vrhovnega državnega tožilstva (E43) 
 Izobraževanja na temo kaznivih dejanj (E44) 
 Izobraževanja nevladnih organizacij (E45) 
 Izobraževanje kot ključni elemnt za delo (E46) 
Multidisciplinarnost  
 Povezovanje (B37), (D39) 
 Izmenjava znanja (B38) 
 Pritegnitev pozornosti drugim organom (D42) 
